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D e m a d e s . 1  ^  . 3 i  r* S r .  M a n u e l  d e  la  T o r r i d
' •  G M r r n « « . . . .  s , ,  V a l l é , .
I f i c r a t e , . .y  i ,  A l e x , „ i r . ........ .... ®'-
F t lo t a s . . ,J  ^  S r .  J o a q u ín  d e  Luaa<
Com parsa d e  tropas de ambas E s fu a d r a s .,
A C T O  P R I M E R O .
L a  S cen a  es en la  P la z a  de Scu taro  y  su s in m ed ia eion ts.
V is ta  de una tmenísirr^a p la y a  con varios buques de pequéño p e r ie  i  la  vrill»  
(¡el ff.tfr : afgur.os S o ld a d o s form a nd o espaldones y  fa g in a s  i  peñascos á un» 
y  t ir o  lado  , y  a l izq u ierd o  la  C iu d a d  con su  m uro de bastante m agnitud. 
S a le  P r o tu Í9  leyendo un p a p e l , p reced id o  d e  la  com parsa de Sold ados, 
y  d etra s T im oclea  y  D am as.
9> acia  la P l a z a  , co n  intención  de  
» t o m a r l a  en  e l  dia. =  Finice.** 
"Repres. Jam a s  m a y o r  co m p la ce n c ia  
t u v o  mi e sp ír itu  a lt iv o ,
T im o c le a  : el más s u b lim e , 
mas su p er io r  re g o c ijo  
s ien te  el co ra zo n  , l levad o  
d e l  honor esc la rec ido
A  « u e
h a u a r ^  
I<AJMPKEk \
T A D E O R G A ]
C A l L B D E l A S i
b a r c a s ,
""V A L m .
» L e e  P r o t. o r  si mi l le g a d a  n o fu e -  
i> se á  titcnpo p ar i ic ip o  al co n greso  
9> ia noticia b e n é v o la  á todos d e  ser 
f* A l e x a n d r o  en ptr>!ona el q u e  a s -  
9f pira á  re co n ocer  los trabajáis y  
f> o bras  p ra cticada s  por nuestras 
>» tropas : este se va  a p r o s im a n -  
tj do  co n  u n a  aum erw sa e&quadra
a Ríízon,
que  late  en mis nobles v e n as  
a l  e s c u c u c h a r  de  mi a m igo  
F e n i c e  las p re cau cio n e s  
co n  que  A le x a n d r o  , ese in d ig n o  
• M o n a r c a  ( pues otro  n om b re  
n o  h a d e  darle  e i  la b io  m io, 
Ínterin  sus  a ltiveces  
p o stre  el re n co r  q u e  respiro))  
in te n ta  tom ar á co sta  
d e  sus in v in c ib le s  hijos 
la  P la za  p ero  ignorante  
de  n uestro  va lo r  , preciso 
es que  fu lm in e  su  rabia  
i r a s , v e n g a n z a s  , p ro d ig io s  
d e  in d ig n a c ió n  , q u e  p ro m u e v a n  
n uestro  fata l  prec ip ic io .
S i ,  T im o clea : ; :  d e  nada 
y a  me so rp reh en d o  ni a d m iro ,  
p u e s  su c o r a g e  le  in d u ce  
á  este d e sp e ch o  , y  confio 
e n  mi con sta n c ia  ,  q u e  e x c e d e  
á  su  atrev im ien to  mismo, 
h e  de  postrar su a rro g a n c ia  
c o n  tan  n u e v o  é  in aud ito  
v a l o r  , q u e  d e x e  asom b rad o 
á  los ve n id ero s  siglos.
T iffioc. E sa  a l t i v e z  ,  esa  fu r ia ,  
tan  propia de u n  b u e n  p atr ic io  
c o m o  P r o tu lo  ,  merece  
e l  mas a p rec ia b le  y  d ig n o  
e lo g io  de  su  a d o ra d a  
p re n d a .  A m a d o  esposo mio, 
e l la  es quien  en  m i g r a n g e a  
e st im a ció n  y  e l  re n d id o  
a f e c t o  q u e  te co n sa gro :  
n o  c e d a  el hero ico  brío 
q u e  te asiste : v e a  A l e x a n d r o ,  
á  pesar de l  despotismo 
c o n  que  p ro c u r a  am bicioso  
a ñ a d ir  á su dom inio 
' n uestra  a l t iv e z  , ei  o r g u l l o  
de  los ve rd adero s  hijos 
d e  M a rte  : s i , a m ad o  esposo, 
p rim ero  sean los filos 
d e l  h a m b re  s e g u r  s a n g r ie n t a ,  
q u e  g e m ir  e l  y u g o  a l t iv o  
4q ese in ex o ra b le  G r ie g o :  
esto a s e g u r o   ^ e&to afirmo
en n om bre  dd-quantus Iwroes, 
b a x o  e l  a p r e c ia b le  auspicio  
d e  tu  p iedad  , son exem plos 
d e  co n sta n c ia  e sc la re c id o s .
P ro / ,  Q u á n  delic iosa  ,  qu e rid a  
T i m o c l e a  , es a l  oído 
e sa  exp resió n  ; mas q u é  m ucho, 
si es n a c id a  d e l  a c t iv o  
e sp ír itu  q ue  te  inflama^ 
y  p u es  e l  b e n ig n o  aviso  
d e  F e n i c e  serm e p u ed e  
t a n  U t i l  , es m u y  preciso 
p re p a ra r  a l  d u r o  g o lp e  
los  eficaces a u x i lio s  
p ara  su defen sa .
T im oc. \ A h  ingrato!  
a le v o s o  fem en tid o  
F e n i c e  , quieran  los D io s e s  
sean m o n u m e n to  digR o 
á  tu  in iqu idad  las ond as 
d e  ese espum oso o b e lis co ,  cla rín .
S a le  D em a d . S e ñ o r ,  e l  m a rc ia l  acen to  
q u e  e scu ch á is  es p ro d u c id o  
d e  h a b e r  l l e g a d o  u n a  n a v e  
c o n  señ al d e  p a z  : su arr ib o  
so líc ita  p a r a  h a b la ro s  
u n  C a p i t a n  ó  C a u d i l l o  
de  A le x a n d r o .
P r o í .  N o  fu e  in c ier to  
e l  a n t ic ip a d o  aviso  
de  F e n i c e  : sin q u e  g a s te  
mas t ie m p o  de  a q u e l  preciso  
q u e  re quiere  e l  d e se m b a rco ,  
v e  y c o n d ú c e le  á  este sitio.
D e m a d e s , en  é l  espero 
i n v e s t ig a r  los d esignio s  
d e  A le x a n d r o  , sin q u e  p u e d a  
é l  a v e r ig u a r  los mios.
D e m a d . E s a  expresión  solo es d ig n a  
de  u n  P r o t u lo  esc larec ido .
T r o t. D e m a d e s  , e l  v a r ó n  f u e r t e  
q u a n d o  se ve  co m b a tid o  
d e  u n  riesgo  in m in e n te  , d e b e  
m e n o s p re c ia r  los p eligros;  
u n a  v id a  t e n g o  , d e  e lla  
p e n d e n  la'j vu estra s  , que  m iro 
Henas de  honor y  a rd im ie n to ;  
y  asi  es ju s t o  q u e  a g u e r r id o
Ix
triunfan d el 
J* a n te p o n g a  c o n se rv a n d o  
a q u e l , co m o  b la n c o  arm in io  
d e  un  noble  5 si este  =^e m anch » 
c o n  el b o rr e n  tan  in d ig n o  
d e  la t i m i d e z ,  se a rru in a  
tan  e x c e le n t e  edificio: 
v e  a! p un to .
D em a d . C e l e b r e  el o rb e
v u e s tro  v a lo r  in a u d ito .  v a te ,  
Tim oc. ¿ Q u é  p re te n d erá  A l e x a n d r o  
q u a n d o  nos mira o p r im id o s ?
P r o t. N a d a  b u e n o ;  sus deseos 
serán (si bien  lo im agino) 
am onestar  o r g u l lo s o  
n uestra  c o n s t a n c i a ,  c r e id o  
de  q u e  á  s u s  vo ce s  la P la z a  
Je en trega ré:: ;  S í ,  esto mismo 
o y rá s  bre ve m e n te  5 pero 
tan a l  co n trar io  mi brio  
ha de  enco n trar:: :  mas 7a  l le g a :  
en a q u e s te  propio  sitio 
le he d e  recibir : mi la d o  
o c u p a  c o m o  tan  d ign o  
de  u n  d u e ñ o  á q u ie n  mis p o te n c ia?  
y  sentidos sacrifico .
L leg a n  \ y  a i p ie  de un arhol d e  la  i z ­
quierda se  sien tan P r o ta lo  y  Tim ocleaz  
l le g a  una nave y  d e  e lla  d escien d en  
A le x a n d ro  y  D e m u d e s ,  p reced id a  la  
com parsa d e  S o ld a d o s  , que ocupan e l  
centro  y  costad os d e i tea tro  c a -  
briendo la s  fa g in a s»
D em a d . L le g a d .
A le x .  Pro tu to  , los D io ses  
te am paren .
P r o t. E llos  propicios
g u a r d e n ,  h e c o y c o  AIexandcO|' 
tu v id a .
A le x .  N o  es mi desig nio  
ad m it ir  e l tra tam ie n to  
d e  A l e x a n d r o :  de u n  M in istro  
ó  E m b i x a d o r  s u y o  es solo  
el 9 u e  y o  a q u í  so lic ito .
P r o t . 'S n  persona d e  m í e x i g e  
el respeto' que  es d í b i d o j  
y  a«ii:::
A l í x .  S i  el re sp e to  fuera  
el q u e  hiciese ese f ingido
mayor valor, 3
com o cautelo-so efeC!o, 
n o  hablar ías  tan  a l t iv o ,
P r o t .  A  esta a l t iv e z  d ió  f o m e n ta  
tu im p ied a d  , y  asi he c u m p lid o  
s ig u ie n d o  tu  e x e m p lo  el modo 
d e  p ro d u c irm e  , a u n q u e  i n d i g n o  
y  rep rehen sible  ; mas esto  
n o  es de l  ca so  : sus designios 
dim e , p u es  es m u y  p re cio sa  
e l  t iem p o  , y  le necesito  
para  a su n to s  im portante*.
A le x .  A u n q u e  t e m p la d o  h e  s u fr id o  
tu s  a u d a c e s  y  a tr e v id a s  
e x p r e s i o n e s , es p rec isa  
(p o r  ser A le x a n d r o )  d a rte  
el mas e v id e n te  in J ic io  
de  mi piedad ; y  así e scu ch a  
en  un p eq u e ñ o  y  sucin to  
co m p e n d io  lo  que  A l e x a n d r o  
te am onesta  por mí mismo, sién ta se, 
T im oc. S u  v a n a g lo r io s o  o r g u l lo  ap» 
espero v e r  abatido.
A l e x .  O m ito ,  p u es  te c o n s ta ,  infiel va-» 
sallo ,
la  so berbia  in a u d ita  y  a lta n e ra  
c o n  q u e  a l  v e r  la g r a n d e z a  en  que  
me halio  
so lic itas  m ostrar e n  t a l  m anera; 
y  p o rq u e  de  lu  m u e rte  sea el fa l lo  
n i  v o z  c o m o  señ al tan  v e rd a d e ra .  
Tiene á  in tim a rte  m i m a rc ia l  de-* 
n u e d o
e l  t iem p o  q u e  á tu v id a  le  c o n c e d o ,  
D a r í o ,  tu  M o n a r c a  d e sd ich a d o , 
si  antes fe l iz  , p o strad o  y a  se mira 
p o r  este  i n v ic t o  b r a z o  d e ca n ta d o ,  
s ien do  su o r g u l l o  la m e n ta b le  pira; 
e ste  es , P r o t u l o  ,  e l  {vremio que  ha- 
s ac ad o
q u ie n  a y e r  b la so n a b a  y  h o y  espira, 
o c u p a n d o  u n  p an teo n  tosco é  in ­
m u n d o
el q u e  a su s ta b a  el á m b ito d e l  mundo« 
S u  arm ada to ta lm e n te  a rru in a d a ,  
sus tesoro« y  a lhajas co n su m ido s, 
su  o p u le n c ia ,s u  g lo r ia  y a  hum illada, 
y a c e n  l le n a n d o  el a y r e  los gemido»^: 
todo es h u m o  , m em oria  desd ichada  
A  2 son
i o n  los triunfos de 
a c la m á n d o m e  d u e ñ o  so beran o  (dos, 
d e sd e  el O r ie n te  hasta  e l  dom inio 
Hispano.
E ste  P a d r ó n  q u e  gt ia rd a  tu  malíciA 
co m o  re liquia  triste y  m iserable ,  
qu ie re  mi honor fu n d a d o  e n  la  jus-> 
t ic ia
a ñ a d ir  á  su  Im p e rio  m em orable:  
t u  b á rb a ro  d e n u e d o , tu  c o d ic ia  
k a  de sac iar mi có lera  im p laca b le ,  
ci antes d e  u n  hora c o n  ren dido  
c u l t o  (to.
Ro la e n tre g a s  p id ién dom e su i n d u K  
E s ta  p iedad usar b e n ig n o  q u iero  
p o r  lastim arm e el m ísero qu ejid o  
c o n  q u e  á su g u a r n ic ió n  oir  espero 
p ed ir  á  mi g r a n d e z a  a l g ú n  p artid o;  
n o  p o r t i ,  mal va s a l lo  , pues prim ero 
f u e r a  en le v e s  p a v e s a s  c o n v e rt id o  
su h o m e n a g e  q u e  d e  tu  infiel ca b ez a  
n o  h a ce r  bre ve  f ra g m e n to  mi g r a n ­
d eza .
Y  asi:::
T im o c. B á rb a ro  R e y  , si presu ntuoso  
te ha perm itid o  h a b la r  mi n o b le  
a l ie n to ,
f u e  p o rq ue  t u  c o ra g e  b e lic o s o  
« xálase  el d e b id o  sentimiento, (p o so  
L a  h e ro y c a  sangre de mi a m ad o  es­
ja m a s  t u v o  h a s u  h o y  ta l  su fr i­
m iento;  ( ju s t o ,  
y  a n tes  q u e  é l  te respon da  co m o  es 
• y e  , si es que  te d e x a  v i v o  el susto. 
P a r i ó  , á quien  l u  v o z  m uerto  a p e ­
ll ida ,
fu e  a q u e l  que  ge n e ro s o  y  c o m p a s iv o  
^ e  tu  rigoc l ib ró  su a m ab le  v i d a ,  
h a c ié n d o le  el h o n o r mas e x ce s iv o :  
esta  P l a z a  se e n cu en rra  h o y  d e fe n -  
i  tu pesar c c n  jú b i lo  fest ivo ;  (dida 
» i r a  si es ju s t o  en  u n  noble  P a tr ic io  
p a g a r  ctjn u n a  infamia u n  beneficio . 
In fiel  va a l io  le  ap^ellidas fiero (res; 
á  quien  de  triu-íifos te l len ó  á m i i U -  
y  no lo gran d o  el t u v o  lisonjero 
en mi h on or, de les  Dioses tu te la res ,  
c o a  vil  a fren ta  »u rigor  severo
R a z ó n  ,  J u s t i c i a  y  H o n o r
a q u el  e s c la r e c í -  e x c ita s  a tr e v id o  en  los Altare«; (s« 
¿es este ,d i ,  A lex an d rO já  q uien  g lo r io -  
a c l a m a e l  m un do, medio decoroso? 
In v e n ta  c r u e l d a d e s ,  n uevos  daños 
p a r a  a fl ig ir  las v id as  desg ra cia d as  
q u e  a q u í  se encierran . S i ,  los mas e x -  
traños
q u e  te d ic ten  tu s  ansias d e sp reciadas, 
p u es  e lla s ,co m o  en to n ces  t u s e n g a i o t ,  
v e rá s  c o n  osadia  c a s t ig a d a s ,  
s ien do  ta l  e l e sp a n to  d e  t í  mismo 
q u e  has d e  m orir  a l  ver  n u estro  he­
roísmo.
E s t o  P r o tu lo  d ic e ,  y  n o t e  asombr® 
e s c u c h a r  su a rr o g a n c ia  ge n ero sa ,  
p u es  q u ie re  á  co s ta  t u y a  adquirÍK 
nom bre
d e fe n d ie n d o  esta P l a z a  n u m ero sa;  
c r e y é n d o t e  D e i d a d ,  v íó  q u e  eras 
hombre
e n  la a cción  mas t ira n a  y  asombrosa: 
y a  estás.  G r a n d e  A l e x a n d r o ,  respon ­
dido.
T ete, pues no has de  h a lla r  otro  p a r­
tido.
L ev á n ta se  A lexa n d ro .
/ í / í x .  ¡Esto escucho! y  co n  mi a l ie n to  
en  aqueste  in stante  mismo 
n o  he re d u cid o  á p avesas  
este  desp recia b le  sitio«
V i  « en  los Dioses:::
P r o t .  L os  Dioses,
n o  co n sien ten  en p e r ju ic io  
de q u ie n  los ve n era  audacias^ 
s ien do  á su honor d ir ig id o s  
los fines ; y a  T im o c le a  
p o r tüdws te ha respondido, 
E m b a x a d o r  : di á A le x a n d r o  
de  p r o t u l o  los de.^ignios, 
a ñ a d ie n d o  q u e  si intenta 
ren co ro so  ó  v e n g a t iv a  
s it iar á S c u t j r o  ,  es ju s f o  
ten ga  m u y  bien entendic’ o 
q u e  P r o tu lo  es quien  dufiendt 
sus  h o m en ages  aUivo*-; 
aqu«fl t*Totulo que  supo 
a ñ a d ir  á sus in victo s  
e s iand artes  m¿s k u r e U «
triunfan dei 
^ u e  espigas cu e n ta  el e st ío ,  
d á n d o le  por recom pen sa  
u n  premio tan  v i l  é in d ig n o  
como;:: soy noble  , y  un  n()bl« 
p ara e x á la c  los suspiros 
h a  de ser q u a n d o  la parca  
? a y a  á e n s a n g re n ta r  sus filos 
en  su triste vida:::  vete  
á  tu  c a m p o :  harto  te  he d ic b o ,  
A t e x .  Si haré  , y  antes que los rayo» 
de l  sol se e.sparian á  ticos, 
m a ñ a n a  será ese fuerte  
tu  m o n um ento . ¿Ay h e ch izo  
adorado! Q u a n t a s  ansias 
p a d e ce  quien  te ha perdido.
V a s e  acom pañado de D cm a d es  ha sta  el 
huque y entra  en é l ,  y  v u e lv e  D einades  
ton  ¡a  g u a r d ia  , siguiendo su s ira-^ 
baj9s la  tropa.
T im oc. E a  e s p o s o ,  y a  ha l l e g a d o  
e l in stante  a petec id o  
p o r  todos  , vea  A l e x a n d r o  
c o m o  á pesar de l  co n fl ic to  
e n  q u e  nos vem os tesaltA 
la heroicidad  que  supimos 
g r a n g e a r á  costa de  in m en so s  
c o n rtatiem po s y  peligros.
P r o f .  S í , T im o c re a ^ ja m a s  
tan  h e rm o :a  has parecido  
á mis ojos desd e  el día  
fe l ice  e n  que  mi ca r iñ o  
lo g r ó  et deseado asie n to  
en  tu c o r a z ó n  rendido  
com o ahora , esa constancia- 
a d m ira d a  de los siglos 
m e e n a g e n a  d e  mi propio; 
m uram os,  s\ es q u e  ei d e st in o  
l o  quiere así ;  pero sea 
d e s a n d o  á la fama escr ito  (Ttm oc. 
n u es tro  valor::;  ¿Mas tú lloras, í ío r s  
a d o r a d o  d u t ñ ü  mió?
q u é  sirve tu a rro g an cia  
si en  a rro y trscr is ta l in o s  
p u b lica s  un  sen tim ien to  
q u e  no coniprehendo?
Tifnoc. mió
quieres q u e  no sienta? Q u ie t e s  
que  q u a n d o  el d u r o  p e l ig r o
mayor valor, g
p r e s e n te  va á  fep a ra rn o s  
n o  h a ga  m enció n  de aquel  fin<» 
re c íp ro c o  amor::: ¡Oh Dioses:::
¿ pero  q u é  es esto ? ¿delirio  
p o r ve n tu ra  , ó T im o c le a ,  
es  q u ie n  esto  ha  profer ido?
K o  , no por c ierto   ^ es q u i m e » ; ; ;  
v a m o s  P ro tu ío .
P r o t .  ¡ Q u é  hechizo
tan poderoso es de l  a lm a  
e l  amori::: c r u e l  destino,
¿por  qué  fni v id a  reservas?
¿Dem ades?
D e m a d . ¿Sefior invicto?
•Prot. ¿Se f u e  A l e x a n d r o ?
D e m i .  Y a  pisa
ese m o n te  crista lino 
ácia su arm a d a  q u e  á vistt^ 
de nosotros;::
F r o t.  Y a  he en ten d id o ,  
vam o s á dar á mis tropa* 
en  g e n e ra l  e l  av iso  
p a r a  el c o m b a t e ,  tú c u id a  
d e  que  todo p re v e n id o  
esté  paca q u e  el asalto 
p r o y e c ia d o  c o n fu n d id o s  
d’e xe  , si e l  c ie lo  proregC' 
mi cauija, á los e n e m igo s ,  v . D e tfio ^  
V e n  T im o c le a .
T im oc. L le v a n d o  
á Pro tu lo  a l  lado mío 
n ada  me intimida ; ' l l u e v a n  
co n trat ie m p o s  y  p e l ig r o s ,  
pues  todos;:;
P r o t .  ¿ Q u é  ?
Tim nc. Serán  pocos
á  la fe con' q u e  te estim o.
P r o t .  F e l i c e  q u ie n p a rt ic ip a  
fa v o r e s  tan excesivos.
E n tr é n s e  todos por ¡a  p u erta  d e  la Citr^ 
d a d i bosque pequeño  , sa le  D e m j d i í  
y  So ld a d o s,
D e m a d .  O b e d e c ie n d o  el p re cep to  
de  Pro tu lo  es b ien  que  d«b» 
rep artir  las a v a n z a d a s ;
¿ p e r o  q u é  fe s t iv a  se ñ a  
•se o f r e c e  d tr i  o i d o l  
D e n t r i .  A m a in a «
T ifm a d .
D e m a i ,  S i  ito m e m ienten  las senas 
F e n i c e  e s ,  q u e  c o n d u c ie n d o  
lo s  v ív « res  q u e  so ste n g an  
e l  asedio  ácia la  P la z a  
co n  cilfeHdad se a cerca .
/^arips, cam ellos ciri^ucidos, d e  
»tgüñÓs Sofd'ádhs ,y  d etrá r F c n fc e , 'l le ­
vando a qu ellos ca rg a s de basih nr'ntof 
y  arm as ; en írá n se y  quedan F e ­
n ice y  D em a d es,
F en . ¿Demarfes?
Z>emad. F e n i c e  , am igo ,
¿ c ó m o  vienen?
F c n .  C o n  a q u ella
im p acie n cia  qiie mi a fecto  
m e permite j  p e to  d e  e&ta 
noved ad;::
D em a d . B ien  és la extrañ es, 
m a y o rm en te  q u a n d o  es e lla  
la  q u e  á  todós  ha cau sad o  
la  adm iración  de q u e  espera 
inform arte  b re ve m e n te  
mi lealtad.
F e n ,  Y a  la penetra
mi discurso ; a m o r ,  a lb ric ia * ,  ap. 
p u e í  v o y  lo g r a n d o  mi em presa.
- S in  d u d a  A l e x a n d r o  a ltiv o  
h á  de c larad o  la g u e r r a  
á  la  patria.
D e m a i.  E s  c i e r t o ,  a m ig o ,  
c o n  In audita  soberbia  
a c a b a  de  ha ce r  n otorio  
su objeto.
F e n .  Y  d i , j l a  respuesta 
de  P ro tu lo  fue en  a p o y o  
d e  su pretensión , ó intenta 
sostener el cerco?
D e tn a i.  K x t r a ñ o
tu  p re g u n ta  , de  m anera  
q u e  á no estar , s í , p ersuadido  
d e  la san gre  que  a l im entas 
p udiera  creer:::
Fen\c. L o  q u e  en vista  
d e  u n a  p ro p p rcio n  tan b u e n a  
q u ie re  de cirte  mi labio: .
y  así  , a tnigü , pue&,no resta 
o tro  a rb itr io  á mi d e sp e ch o ,  
fAt>e co m o  á r ien d a  suelta
va m o s  co rr ien d o  a!  p e l ig r o  
q u e  por instantes co n ste rn a  
n uestros c o r a z o n e s ;  todos, 
á  pesar d e  a q u e l la  e x c e ls a  
heroicidad que  c ir c u la  
en nuestras t ré m u la s  venas, 
seriamos infelices  
v íc t im a s  de la soberbia;  
n o  de  A l e x a n d r o  j o tro  fiero 
e n e m ig o  es q u ie n  fom en ta  
n u estra  d e stru c io n  y  ru ina;
P r o tu lo  , P r o tu lo  , fiera 
a b o m in a b l e ,  é intruso 
s e d u c t o r ,  es quien  co n  c ie g a  
re so lu ció n  qu ie re  hacernos 
e sc la v o s  de la san grien ta  
c r u e ld a d  de  a q u e l  : y o  mismo 
he sido có m p lice  en  e lla  
p ara  a v e r ig u a r  a stu to  
sus designios. M ira  en  esta 
m u d a  v íb o r a  el v e n e n o  
co n  que e xte rm in ar  desea 
n u estra  g lo r ia  \ p ero  el ze lo  
q u e  en  mi alm a se aposenta  
n o ,p e r m i t e  u n a  ig n o m in ia  
de  tan vfl  n a tu r a le za :  
l e e , y  reflex iona  el m odo 
c o n  q u e  p ro cu ra  se vierta  
la  san gre  de  a q u ello s  mismos 
q u e  le  en sa lzan  y  fo m e n ta n . 
t ,e e  D em a d , « A  fin d e  e n ta b la r  la mas 
ty amistosa y  r e c íp ro c a  a l ia n za  o fre z -  
i f  co  i  V .  A .  p o n e r  en  su p o d e r  ia  
C i u d a d ,  b a x o  los pactos  y  c o n d i -  
j í  c iones q u e  tenem os ca p itu la d a s.  
»  E spero  á  V .  A .  E m b a x a d o r  de  sí 
ft  mismo pata  d e sv a n e c e r  q u a lq u ie -  
w ra sos¡ e :h a  5 y  verif icado  el a t a -  
tt que  c u m p lir á  SU oferta  e x á c ta m e n -  
f i  te =  Proculo  , su fa v o re c id o .”  
K e p re s. ¿ Q u é  es esto, Diuses?
F^n. L ib ra rn os
u n a  ca su al  c o n t in g e n c í i  
d e l  inm inente p e ligro ;  
y  a s í , D e m c d o s , c a u te la  
co n tra  ca u te la  es forzoso 
lidie  hoy ; P ro tu lo  fen ezca  
á  nuestras iras primero
trhtufan del
que  lo g r e  su altiva  e m p r e s a : ’ 
v iv a  la p a t r ia :  logrem os 
í icr lsc lar  en defensa 
d e l  p a u i o  5>\elo la g lo r ia  
in m o rtal  q u e  co n  afrenta  
q u ie re  s e p u l t a r , m o vid o  
d e l  e n c o n o  que  se ostenta 
e n  su p e c h o :  vea  A le x a n d r o  
co m o  6US hijos desprecian  
e l riesgo , d a n d o  el castigo  
m e re c id o  al que  con c ie ga  
t e m e r id í d  q u is t é  hacerno» 
e sc la vo s  s u y o s .
D e m a d . j  P u diera
c r e e r s e ,  á n o  ser test igo  
f id e d ig n o  la e x p e r ie n c ia ,  
m a ld ad  tan  horrible?
F e n tc . N a d a
n u estro  v a lo r  a m edren ta.
E a  , D e m a d e s  , y a  estamos 
p rovistos  para defen sa  
p ro n ta  d e  v í v e r e s , armas 
y  m un ic io n es  que p u ed a n  
so ste n e rn o s  ;  y si acaso  
fu e se  la  fo rtu n a  ad versa  
ía  q u e  postrase e l  ‘aptivo  
e sp len d o r  que  i)ps a l ien ta , 
m o t ir  co m o  b ueno s hijos' 
a n tes  q u e  la g lo r ia  t e n g a  
de. s o ju z g a r n o s :  respire 
e l  v a lo r  de la torm enta  
q u e  estaba p ró x im a  , h a c ie n d o  
v e r  a l  mundo, co m o  v e n g a  
sus u lcra g es  u n  patric io  
en  q u ie n  sus iras fom enta.
D e m a d . F e n i c e  , c u e n ta  en  u n  to d o  
c o n m ig o  siem pre q u e  sea 
e fe c t i v o  su delito ;  
y  protesto  á  las supremas 
D e id a d e s  q u e  re ve re n c io ,  
q u e  su escárm ien to  ser p u ed a  
esca/idalosb p rodigio  
de l  òrb e  ; v a m o s , no sea 
la  d e te n c ió n  sospechosa.
T e n ie .  V a m o s , D e m a d e s  : espera  
quanto< premios te  d ictare  
t u  de«eq. Y a  no resta 
á mi a m b ic ió n  o tr o  paso
mayor voíor^ y
q u é  la e x e c u g o n  v iç le o t a ,  . '' 
y  si la lo g r o  , mí a lfo m bra  
será  d e sp u e s  tu ca b eza .
D em a d . C c n  mil sospechas ñ u c t u a  
mi im a gin ac ió n .  ¡ O h  ! q u ie r t n  
los Dioses t ra n q u il iz a rm e  ‘ 
en  los sustos q u e  ihe c e r c a n ,  v a s . 
S e lv a  la rg a  con v a ria s  tien da s de cam r 
p a ñ a  : sa len  A le ja n d r o  , P ilo ta s  , Ifi-  
crû tes  y  A r s in o e , p reced id os de la  com­
p a rsa  de M acedonios ¡ y  tocan cax»  
y  c la r ín  haciendo sa lv a .
5 o/i.  V i v a e l  in v ic to  A lé x a n d r o ,
A le x .  L a s  ac lam acio nes  vuestras, 
in v e n c ib le s  M a ced o n io s , 
cesen  , pues la a c tiv a  pena 
q u e  me oprime no perm ite  
e scu ch a r  com o superfluas 
mis g lo r ias  sin q u e  el en co n o , 
q u e  c o n  ansia me atorrr.enta, 
se sacie  : ¿ S o y  y o  A le x a n d r o ?
2 A q u e l  que  ha  sido de G r e c i a  
terror , asom bro y espanto?
2 S o y  quien  oprim e y  sujeta  
la  m a y o r  p á t te  d e l  orbe?
S í :  2 pues c ó m o s e  res 'írra  
y  o p o n e  tin triste esquele ’to 
a l  q u e  no c a b e  en. la  t iérra? 
A r s in .  H e rm a n o  , ju s to  es reprim as 
tu  enojo  qu a n d o  te a lienta 
la  s e g u ra  con fian za  
d e  u n i  v ic to r ia  co m p leta .  ' 
M fengtia  es ■del v a lo r  q u e  ilustra-* 
tu  r è g i a ‘persoíia e x ce ls a  *
de m o strar  el mas p e q u e ñ o * 
s en tim ien to  , q u a n d o  p u e b la n  * 
lo s  c ó n c a v o s  de  N e p t u n o  
m as F.aves q u e  el v ien to  c u e n ta  ' 
á to m o s : ¿ do¿ hiil C i u d a d e s ,  • 
s iete  P r o v in c ia s  enteras ,  - ’
t re sc ien tós  mil M a ced o n io s ,  V   ^
y  un a  in v e n c ib le  y  Sa n g rien ta  ' 
h i ja  de  M a rte  no tienes >
co m o  in m u ta b le  defensa  
á tu a rb itr io  ? Pues si tanto 
podrt'fcax'óít'tf? b a fid e Y is '  • 
m.'.ita'*, ¿■'cátró p ro f ieres '  • - i  
u n a  e j^ r^ sio 'n '-ra a -a ^ e n a
é  impropia d e  n n  A le x a n d r o ?
P H ot. Ha d ich o  m u y  b ien  su  A i t c z a .  
S e ñ o r ,  disipad b e n ign o  
e s a  in quietud  q u e  gra n g e «
J u ga r  e a  v u estra  alma : g im a
S t u t a r o  la viulencla
d e l  fu e g o  que nos c o n c ita .
Jftcr. Y a  la to leran cia  v u e s tra ,
S e ñ o r  , es n otable  en todos 
los q u e  gustosos se em plean  
e n  vu estro  s e r v ic io :  h a gam o s 
d e c is iv a  U  co n tien d a  
8 costa de  su ruina.
A le x .  B s l l a  A rs in o e  , b ien  quisiera 
sep a ra r  d e  la memoria 
este d is g u sto  que  a u m e n ta  
mi in q u ietu d   ^ pero es en v a n o ,  
q u a n d o  am or es q u ie n  se apresta  
á  resistir los asedios 
y  d e sb a ratar  mis fuerzas,  
i A h  T im o c le a  ! un  instante ap. 
n o  v iv o  sin tu  preseacia.
A r s in . N o  es e l  menos poderoso 
co n trar io  amor ; pero a frea tas  
tu  c a ra c te r  si á  o lv id a rte  
l le g a s  de q u e  T im o c le a  
es  esposa:::
'A Is k > D e  un infame
m o n stru o  que  a b o r tó  la  tierra:
}  a lo sé , sí : no le nom bres, 
p u es  al presum ir que  h u b iera  
quien::: p ero  y a  l le v ó  e l  v ie n to  
aq uella  ilusión prim era. 
M a c e d o n io s  al a ta q u e ,  
n in g u n o  e x ce p tu n d o  sea  
d e l  furor : Fiíota% , c u id a  
d e  A rs in o e  basta q u e  f e n e z c a  
ia  facc ión  c o n  una escolta: 
tú  , Ificrates , co n  re serva  
d e  q u a re n ta  mil  g inetes 
esp era  ácia  la rivera  
d e l  E u frates  mientras ta n to  
q u e  y o  o c u p o  la em inencia  
d e l  fu e rte  , si mi c o ra g e  
n o  hace  p eda zo s  sus puertas,  
i A y  d e  tí ! Ptcptulo , presto 
te mostrará la e x p er ien c ia  
có m a  u n  a m an te  zeloso
K a x o n  ,  J u s t i c i a  y  H o n c r
sus fu n d a d o s  z e lo s  v e n g a .
E n tr a te  con la  g u a rd ia  p o r  Ia  /tf« 
quierda*
F ilo t .  V e n i d  , Señora,
A r s in .  ¿ Eso  dices.
F i le n a s ?  Y o  la primera 
he  de ser q u e  l le g u e  ansiosa 
á castigar  la soberbia  
d e  Protulo^y á  mis plantas {Tfícrates, 
p o n e r  su infam e c a b e z a ,  v a se  c«» 
H c n t .  A rm a  ,  arm a.
O tr .  M a ce d o n ia  
v iv a .
F ilo t . \0 \\ heroica  Princesa! 
q u á n t o  e l  v e r  tu n oble  brío 
ce le b ra  mi c o m p la c e n c ia .  v a s. 
V u - lv e  á nota rse la  C iu d a d  en p ers*  
p e c tiv a  a l fo r o  con un cubo de m u ra lla  
á la  izq u ie rd a  , y  la  p r in c ip a l que  
corre e l  fr a n te  d e l teatro . S a le n  p o r  
la  p u e r ta  de f i la  P ro tu lo  
y  Soldados.
P r o t .  E a , hijos , y a  el tea tro  
e n  que ha de  q u e d a r  impresa 
n u estra  a fren ta  ó  nuestro  tc iu ii ía  
está  á la v i s t a :  no c e d a  
el ánim o tan  co n sta n te  
q u e  os inflama á  la v io le n c ia  
d e l  e n e m ig o  : la g lo r ia  
T)>' <¡e a d q u ie r e  sino á  expensas 
d e  m anifestar el pecho 
a l  a r e r ò  ; y  así  v e a n  
los M e ce d o n io s  u n  ra y o  
en  ca d a  in d iv id u o  d e  eta  
b r e v e  h a b itac ió n  ,e m p o r e o
de  la fama. 
S a le n  a l fu e r te
y  J'im oclea.
A m a d a  p re n d a ,  
á nim o  , por si la suerte  
h a c e  q u e  el ú lt im o  <ea.
Tirn'ic. P ro tu lo  , co m o  á tu vist# 
mi co n sta n te  vida p ierda  
n o  me es sensib le.
F e n ic . A n im o so
P r o t u l o , c o n m ig o  q u e d a ,  
y  á no ser hecho  p edazos, 
n o  h a b rá  h u m an a  fo rta le za
t r h m f a n  d e l  
que  ¿ e  mt la d o  la aparte .
Y a  te d irá  ia e x p er ien c ia  ap» 
lo  con trar io .
D e m a d . iVlucho d u d o ;  ap, 
p ero  ten ga m o s p acie n c ia .
P r o t u l o  á e l l o s , mi v id a  
«era e scn d o  en  la defensa, 
d e  estos tnuros.
P r c t .  Q u á n t o  , a m igo s ,  
e ss  a rd im ie n to  me llen a  
d e  g o z o  , y  asi em boscados 
a i  a b r ig o  d e  estas peñas 
esperarem os se sacie  
su c o d ic ia  , hasta q u e  v e a  
la  o casion  mas o p o r t u n a  
d e  c o g e r lo s  p o r sorpresa, 
s ien do  su fun esta  pira 
la  a m b ic ió n  co n  q u e  desean 
n u estra  d e stru cc ió n .  Seguidm e«
T o d . V i v a  quien  asi l ib er ta  
la patria.
E n tr a n te  d iv id id o s  por am bas p a rfeS j 
»cuitándose entre la s  qu iebras de los  
p eñ a sco s  ; sa len  por la  derecha la  com~ 
l-a r s a  de M acedonics con e scu lo s   ^ y  
hachones encendidos : d etra s  A U ~  
xa n d ro  y  Ificra tes,
A le x .  S o ld a d o s  mios, 
este  q u e  miráis tan  c e rca  
es el o b je to  q u e  e x c i t a  
n u e s t r o  f u r o r : c a i g a  á  tierra 
su  in trep idee.
T im oc. ¡ A h  t i t a n o  f
¿ N o  ves q ue  hay  q uien  le  defíenda? 
A le x .  D i o s e s ,  ¿ q u é  m i r o ?  ctí, in ju sta ,  
c r u e l ,  a l e v o s a , fíera, 
le  dependes.
T im o c. S í  : no gaátes
mas t iem po si es q u e  deseas 
(a u n q u e  lo e x t r a ñ o  m u y  m ucho ) 
l la m a rte  y a  d u e ñ o  de  eila.
A le x .  ¡ Q i íé  d ic e s !  ¡ N o  te ho rro riza  
v e r  la ca m p a ñ a  cu b ie rta  
d e  m onstruos , si es q u e  m erecen 
n)is S o ld a d o s  tan  perfecta  
s e m e ja n z a !  ¿ D ó n d e ,  dó n de  
está a q u e l  á q uien  aprecias  
Q«n tan tg  e xtre m o  ?
mayor •oahr, 9
T im oc. E n  q u ita n d o
las vidas á  qua n to s  c ie rra n  
el paso á esos fo rm idables  
m o n stru o s  que  tu v o z  e le v a  
co n  el()gio tan s u b lim e , 
en co n tra rá s  la respu esta.
S a le n  A r s in e e , P ilo ta r  , y  S old ados  
M acedontos con esp adas d esn u d a s, 
A r s in .  ¿ Q u a n d o  esp eraba  A le x a n d t »  
ten er la g r a n  co m p la c e n c ia  
d e  v e r  resuelta  á c e n iz a s  
la  C iu d a d  , d e  esta m anera  
m a lgastas  e l  t ie m p o ?
T im o c. M u c h o
p a ra  lo g r a r lo  te resta , 
n o  le  dilates.
A le x .  B o lc a n e s
respira el p ech o  : á la  empresa? 
n o  se d é  q u a rte l  á nadie»
S o ld .  A  e llo s .
D e m a d . H i j o s , a lerta ,  
o stentad sois b u e n o s  hijos.
S o ld . A r m a  , arma.
D e m . y  F en . G u e r r a  , gu erra .
D a s e  la  b a ta lla  con ardor , subiendo  
p or la s  e sca la s  tos M a ced o n to s, re s is ­
tien d o  lo s  s itia d o s  : y  despues d e  a/-  
g u n  rato  que estarán los  M acedoniot 
en e l  mayor fu e g o  , sa len  por la  p u e r­
ta  d e l f u e r t e  P im o clea  y  F en ice  
con a lgun os Sold ados.
F e n .  V e n i d  , S e ñ o r a  , á  mi la d o ,  
a n tes  que:::
A le x .  I  Q u é  e s  lo  q u e  in te n ta s  ?
A l e v e  rinde el acero .
F en . E m p iece  a q u í  mi c a u t e la ,  ap, 
¿ E l  a ce r o  ? N o  es tan f á c i l ,  
A l e x a n d r o , co m o  prensas.
T im oc. H a  de  c o s ta r te  mas vidas  
q u e  t ien e  el E m p y r e o  estrellay.
F en . S e ñ o r a ,  ¿ q u a n d o  nos vem os 
en  s itu ac ió n  tan  a g e n a  
d e  re cu r s o  , n o  es deliro  
m anifiesto  bacer  q u e  sea 
mas sensible  vuestra  m u e r t e ?
T im oc. N o  , F e n i c e ,  hasta que  vierta 
e l ú lt im o  a l ie n to  , n u n ca  
se e n t r e g a r á  T im o c le a ;
B r
Élp.
I O  H í i í i o n
y  asi:::
D e n t .  Pues  P r o t u l o  ha m uerto  
n o  v a le  la  resistencia , 
e n ite g u é m o n o s .
T im . y  A le x .  ¿ Q u é  e s c u c h o ?
F e n ic .  B ien  se dispone la  em presa  
q u e  s o l ic i to :  piadoso 
A l e x a n d r o ,  lu  c le m e n cia  
im ploram os ; no h a y  mas triunfos 
q u e  osten tar  de la  g r a n d e z a  
los quila tes  co n  q u e  el C i e l o  
te ha d o tad o  ; y a  está abierta  
la  p u erta  para q u e  lomes 
p o sesio n, t r iu n fa n te  en e lla  
p u ed es  e n tra r  , y  en sus  m uros 
tre m o la r  ho y  tus  banderas.
A r s in ,  ¡ Q u a n t o  de F e n i c e  e«timo 
la  urb an id a d  ! Y «  h i t é  v e a  
en  mi amor co m o  le  premio 
sus e x p re s iva í- f in e za s .  (d ia!
A l  p a ñ , P 'O t. ¡ A y  mas h o rrib le  p er fi-  
í A h traidor !
T im oc. 2 Q u é  es lo  q u e  in te n ta s ,  
c r u e l ?  Aca'io::: j ü h  m em oria  
Idm entabie  ! j T a l  b axeza  
c a b e  en l í  ! ¡ R a b io  de  ira!
P o r  v e n tu ra  ,  ^acaso  piensa* 
eres á rb itro  en  un hecho  
t a n  a b o m in a b le ?  j  Ks esta 
la  lealtad  que  has o fre c id o  
m a nifestar  e n  d e fe n sa  
de  la patri^ ?
F e n ic .  N o  h a y  arbitr io :
P r o t u lo  y a  , X i m o c l e a ,  
ha siJo t i i ' t e  d e 'p o j a  
d e l  fu r o r  j  y  pues no ftJieda 
otro  G c f e  en  su defecto  
q u e  m a n ‘le  las tropas n u e s t r a j  
m a '  q u e  y o ,  d t b e  cum plirse  
mi p re cep to ,
T im oc. fc.1 la b io  sella, 
p ér f id o  , P ro tu lo  v iv e ,  
p u es  de lo c o n tr a r io  h u b iera  
í u  a m a d i  esposa »x ála d o  
el «iia l  a lien to  en  p ru e b a s  
de l  a fecto  con q u e  sup o  
estima ríe ;  y asi::i
A lix *
ju s t ic ia  y  Honor
m u g e c  a l t iv a  ,  ó  en vista  
d e  u n a  osadia tan  n u e v a ,  
n o  respetan d o  t u  sexó , 
haré:;:
S u le  P ro tu lo  y  D em ades cada uno por  
su  p a rte  , segu id os de los  S o ld a d o s  , * 
e n v isten  por d etra s  á los  Macedonios^ 
trabándose una reñida batalla^  
sorprehendiéndose estos,
P r o t .  L a  mejor defen sa  
si p ued es. A  ellos.
A le x .  y  tod. P io s e s ,
I qi:é es esto ?
P r o t.  V t r  tu soberbia  
p ostrad a .
T^moc. E s p o 'c : : :
P r o t.  N o  e i  tiem po, 
adorada  T i m o c l e a ,  
jmas que  de v e n c e r  , ó  dar  
U  vida á las manos fieras 
d e  estos vite».
'E n tra m e todos tiñ en d o  , quedando solo 
F c n ic e ,
F e n ic . ¡A h  fortuna!
¿quan co n trar ia  te me muestras?
¡ A y  A fs in o e  idolatrada! 
y a  se d u p l ic a n  mi« penas, 
p u e s  te p ierdo mas ahora:
¿qué d e b o  hdcer v ie n d o  e xp u e sta  
tni c o n d u c ta  ? «i habrá  oido 
P r o t u l o  , perc  ^ es.quim era 
o c u p a r  en  d igresion es  
el tiempo ,  m ud ar es fu e rz a  
d e  d ictam en  hasta tan to  
q u e  á  proporcionarse v u e lv a  
o casion  mas f a v o ra b le  
p ara  q u e  Alex.-.ndro v e a  
c o m o  le  o b l ig o  poniendo 
(pt>r l o g r a r  su herm ana be lla)
i  un tieir\po m 's m u e n s u s  m a n o f 
la  C i u d a d ,  á T im o cle a  
y  P r o t u lo , .s in  q u e  nadie  
ser im pedim ento  p u e d a .
S a le n  D ¿ m jd e s  , P rotuln  y  Soldad;-.
con esp adas desnudas,
D e m a d . S o s e g a d .
P r o t .  D e m a d es  , quita, 
a p a rta d  d« mi pie^encia
triunfan del 
todos:!: y o  m uero::: ¡ A y  esposa! 
t ú  separada ; ¡oh severa  
in d ig n a c ió n  de  ios Dioses!
T ú  en poder d e  q u ie n  c o n  c ie g a  
tem eridad  : ¿mas q u e  veo?
¿ T ú  a q u i,  traidor? N o t e  afren tas  
d e  p resen tarte  á mi vista?
D e m .  N o  sé com o me dispensa ap , 
un  so lo  instante  mi en«.jo 
p ara  a b at ir  su  soberbia.
F e n / í .S i n d u d a  me o y ó .¿ E s e n o m b r e  
has de darm e co n  a fren ta  
de  mi c a ra c te r  ? Q u i é n  p u d o  
ser ca u sa  d e  que:::
P r o t. N o  quieras 
saber m a s , pues me avergüenz® 
d e  p ro n u n cia r  á  presencia  
de  tan i lustres C a m p e o n e s  
u n a  ign o m 'n ia  co m o  esta.
¿E ran  esto« los progresos, 
ia í  hazañas eran estas 
que  a se gu ra ste  á  la v i n a  
de  quien::: con  terro r  y  a fren ta  
qu e d a  derrotado? E n  sum a, 
son estas las con«;eqü‘;ncias  
de  a q u e l  v a lo r  q u e  la patr ia  
te  ha in fu n d id o  en  tan diversa* 
o casio n es  ? S í  ; ¿y  q u é  premio 
c o n s ig u e ?  ¿^lué recom pensa?
V e r s e  p ró x im a  á u n a  r u in a  
si mi in ex ó ra b le  diestra  
n o  fu e se  in v e n c ib le  e sc u d o  
co n tr a  q u i e n :  e l  la b io  t ie m b U  
al in te n ta r  so lam ente  
p ro fer ir lo  5 y  así en prueba  
de  q u e  sabe  á  u n  mismo t iem po 
co n  sup erio r  a d v e rte n c ia  
prem iar los b ueno s servic ios 
y  c a s t ig a r  indiscretas 
m á x i m a s ,  y o ,  á q u ie n  c o m p ete  
p o r au to rid a d  suprema 
j u z g a r  co m o  b uen  patric io  
sus im p o rtan tes  m aterias, 
qu iero  a d m inistrar  justicia  
tan p o lít ica  y  d iscreta  
con tra  q u ie n  necio  se a tr e v e ]  
á profanar su grand«, za ,  
que  su e x e c u c iu n  adm iren
mayor valor, 1 1
ios c ó n c a v o s  de  la t ierra .
D a t e  á  prisión.
F e n ic .  ¿Por q u é  causa?
P r o t.  ¿ Q u ieres ,  d i ,  i n h u m a n o , intentan 
a p u r a r  mi sufrim iento?
H a z  lo que  m a n d o ,  ó  e n v u e l t a  
l a  in d ig n a c ió n  co n  el ze lo  
q u e  la p ieda d  me dispensa 
de  los D i o s e s ,  co n  mi aceto  
d iv id o  tu infiel ca b eza .
O l a  , á la torre  l le v a d le  
de  P a la c io ,  do n de  vea 
á p resencia  del C o n g r e s o  
su in iquidad manifiesta,
F e n ic .  j iras  e xâ lo î  N o  j u z g u e s  
me intimida tu severa  
a u d a c ia  , pues á ser fácil  
q u e  mi c o ra g e  p udiera  
v e n g a r  el in ju sto  oprobio  
con que  tratas  mi n o b le za  
baria;::  pero es ocioso, 
b r e v e  haré  que  tus horrendas  
tra ic io nes  ante  el C o n g r e s o  
postre  su ju s t ic ia  recta,
D e m a d . V e n ,  F e n ic e ,
F e n ic .  A u n  co n fian
m is e sp eran zas  su acerba  
m u e r t e ,  si D e m a d e s  c u m p le  
su ge n ero sa  promesa.
D e m a d . ¡ A h  tra ido r ! tu fin in fa u sto  
y a  por instantes se a c e r c a . «  le  ¡lev a n t  
P r ê t .  D e m a d e s  , a m igo  , vam os 
á  q u e  e l  d i lu v io  de penas 
e n  q u e  n a u f r a g o  c o n c l u y a  
c o n  la v id a  tan  molesta 
q u e  y a  desestim o.
D e m a d . V a m o s,
S e ñ o r ,  dese ch a d la  m ientras 
se b u s ca n  q u a n to *  arbitrios 
son posibles á q u e  te n g a  
v u e s t r o  c o ra z o n  el g o z o  
d e  v e r  ia a p rec ia b le  p re n d a  
lib re  de i  tirano.
P r o t .  V í v e n
lo s  D ioses  Santos  que  el Etna  
q u e  está a to rm en tan d o  ai alma 
ba  de tem p la r  su v io le n c ia  
e a  la  s a n g r e  d e  ese G r ie g o
6  a M o -
M o n a r c a .  ¡ A y  mi T im o clea !
¡cóm o sin  tu  vista  es facÜ 
q u e  se m itiguen  mis penas!
D e n t a d . hemos lo grad o  u n t t í a n f o  
tan  g r a n d e  , n a d a  ser pu^da 
obst,9culo a l  rego cijo  
q u e  J e b e  excitarse  en  nuestras  
a l m a s ;  dos mil prisioneros, 
tre in ta  c a m e l l o s ,  d ie z  t iendas, 
sin otros vatio s  despojos, 
p u b l ic a n  un a  co m p leta  
v i c t o r i a ;  y asi  entre  ta n to  
q u e  c o n  m adurez  se piensa 
el medio m as c o n d u c e n t e  
d e  l ibrar á T im o c le a ,  
se r e n a d  ese c o n f l ic t o  
q u e  os op rim e .
P r o t ,  A u n q u e  l lo v ie ra n
m as p eligro s  q u e  gargantas^ 
h a  s eg a d o  esta san g r ie n ta  
fu r ia  q u e  c iñ o  y ha de  verse  
e n  mi -poder c o n  tan  n u e v a  
a d m ira c ió n  d e  A l e x a n d r o ,  
q u e  d u d e  u u n  co it  la e v id e n c ia  
si fu e  P r o t u l o  s u  esposo 
e l  que  se a trev ió  á  e m pren d erla .  
D e m a d . V a m o s.p id ie n d o  á  los Dioses»;: 
P r o / .  In v o c a n d o  su c le m e n cia  
e n  p retensión  tan fu n dad a;;:
E l  y  todos. E l  fe l iz  é x ito  d e  e lla .  
Topan c la r ín  y  ca xa  y  entran te  p o r  ía  
p u e r ta  de la  Ciudad,
A C T O  S E G U N D O .
G a le r ía , ó  trá n sito  á Valacio*, sa le  Pro>“  
tu lo  d iscu rsiv o  leyendo un p a p e l,  
P r o í .  C a d a  v e z  q u e  re f le x io n o  
u n  ca so  tan  e x q u is i to ,  
ta n  n u e v o , .h o rr ib le  y  a g e n o  
d e  un  p e c h o  n oble .,  a y e t i g u o  
en  e l  mió u n  sobresalto  
tan  ve hem en te  y  e x ce s iv o ,  
q u e  no es f á c i l  a qu ieta rle  
p o r mas que  á in te n ta r le  aspiro«
E s t e  p a p e l ,  ásp id  fiero, 
e n to rp ec e  mis sea t id o s  
de tal suerte al con teiop lai
que  p u d o  llam arse  m ío, 
p o r  u n  tra ido r que  á p eda zo s  
quisiera:;;  mas y o  d e l iro .
¿Ytí p u ed o  dar a u n  a l  v ien to  
quejas de  tan  in au d ito  
s u c e s o ?  S í :  ¿ n o x o n o c e  
to d o  e l  o rb e  e l  heroísmo 
d e  P r o t u lo  ? ¿Sus haza ñ as ,  
sus laureles infinitos, 
que  á  costa de  tan ta  s a n g r e  
a d q u ir irse  ha merecido?
¿Pues c ó m o ,  c ó m o  a ho ra  t e m ­
ías  astucias de  un  in d ign o  
hijo esp ú reo  d e  la m adre  
m as p iad o fa  q u e  ha sabido 
p rem iar .«us co rta s  hazañ as, 
cu b ie rta s  con  el delito  
más e x e c r a b l e ?  ¡Ah! ¡Q u á n  p ocos 
son los que  favo recido s  
d e  la fo rtun a  rezelan  
ve rse  de e lla  destru idos  
c r e y e n d o  ha de  ser eterna!
¿Prot4jlo tem e á  u n  in iqu o 
im p o s t o r , y  no le  a su stan  
d e l  e x é rc ito  e n e m ig o  
la  e x c e s iv a  m u c h e d u m b re ?
¡M a s  q u é  m u c h o  si los t iros  
de  estos son fu n d a m en ta d o s  
en  a d q u ir ir  a q u el  d ig n o  
p rem io  á que  asp iran  d e  M a rte  
los e x c la re c id o s  hijo«, 
y  los de  a q u e l  se d ir ig e n  
solarociite  a l  exterm in io  
c a u te lo so  d e  u n a  v id a  
dedicada, a l  benefic io  
comurv! D e m a d e s  me a visa  
sus  d e te s ta b le s  d esignio s  
fino y  leal::: mas é l  l le g a .
S a le  D em ad. S e ñ o r , para d a r  principxt- 
al C o n g r e g o  y q u e  se i t a ie  
e n  él e l justo  C ó s t t g o  
de  F e n i c e  «s necesaria  
vu e s tra  persona.
P r o t.  ¡ A y  am igo
D e m a d e s  ! ¡quánt« a g ra d e z c o  
e l  p a t t i c u la i  a v is o  
q u e  me has dado]
D e m a d , S o la m e n te
tni
mi o b l ig a c ió n  he  cumplido^ 
y  asi es ju s to  se le  im ponga  
(  pues éi prepio  lo ha q uerido )
Jd pena co rresp o nd ien te , 
p a ra  e sca rm ien to  c o n d ig n o  
d e  los que  co m o  él procurerj 
de sp recia r  los beneficios 
de  la p a t r ia ;  p t r o  antes,
S e ñ o r ,  q u e d e m o s  p rin c ip io  
á  )a A - a m h ie a  , d e c id m e  
si teneis  y a  d is c u r r id o  
el medio»;
"Prot. D e m a d e s  c a l la ,
n o  quieras que  el fu e g o  a c t i v o
ap o s en ta d o  e n  el a lm a
respire otra  v e z .  B e n ig n o s  ap.
D io s e s  , todo  v u es tro  e s fu e rz o
so b e r a n o  necesito
para la a trev id a  em presa
q u e  mi desp echo  ha e le g id o .
D em a d . H u é lg o m e  d e  q u e  esa p e n a  
h a y a  ha llad o  a q u e l  a l iv io  
q u e  deseaba.
P r o t .  M i  pena
n o  es ( co m o  te  has p ersu ad id o)  
t a n  fá c i l  d e  mitigarse.
P r e s to  ve rá s ,  s i e l  a rb itr io  
p r o y e c t a d o  no me fa l ta ,  
á  lo  q u e  o b l ig a  el cariñ o  
d e  un co ra z o n  abrasado*
V a m o s ,  D e m a d es .
D em a d . Pro pic io s
D io s e s  d a d  á  vu estro  p u e b lo  
e l descan so  a p e tec id o .  v a n te ,
C jr c e t  obscura , la m p a r illa  á la i z -  
quierdU f y á la  derecha F en ice  sentado  
con. ca dena.
F e n ic . ¡Q u é  la rgo s  son los in stantes  
d e  la v ida  á u n  d esvalid o!
¡ A h  v i l  furtu n a l  ^F)s posible  
b a y a s  postrado mis brios 
d e  e«te m odo ? ¡ Y o  e n t r e g a d o  
a l  fu r o r  , al despotism o 
d e  un t ira n o  , d e  u n  a le v e ,  
c o b a rd e  y  a d ve n e d izo !
¡ Y o  esp e ra n d o  por m o m ento s  
s e r  de l  s a n g r ie n to  c u c h i l l o  
V i c t i m a ,  s in  q u e  mis ansias
e fe c tu a rse  h a y a n  podido! (g u s t ia  
¡ Q u é  horror! ¡qué asombro! ¡qué a n ­
síente  e l  a lm al al proferirlo!
P e r o  entrem os u n  in stante  
á cu e n ta s  c o n t i g o  mismo^ 
c o r a z o n  , p o r  si te  q u e d a  
a u n q u e  co rto ,  a l g ú n  a liv io .
Y o  a m an te  de  la b e l le za  
d e  A rs in o e  he p reten d id o , 
p o r o b lig a r  á  su herm ano, 
e n t r e g a r  a l  d u r o  filo 
d e l  rigor mi p atr ia ,  es cierto: 
á  D e m a d e s  mis designios 
he  d e s c u b i e r t o ,  es constante , 
b a i lá n d o m e  p ro teg id o  
d e  la s uerte  , esta m añana 
quise  e fe c t u a r lo  pro p ic io  
á tiempo que  ia d e sg ra c ia ,  
p recu rso ra  de l  in iqu o , 
dispuso  q u e  se frustrase 
mi proyect-o v e n g a t iv o ,  
c u y a s  siniestras resultas 
l a m e n t o ,  l lo ro  y  su'^piro.
P u e s  si e s  a s í , ¿por q u é  causa  
d o y  quejas al hado e squ ivo  
p o r las m alas  con se q ü e n cia s  
si es tan p erverso  el principio?
]Vla$::: la  p u erta  a b re n  , si acaso  
e l  m om ento a petec id o  
b a  l le g a d o .
S a le  Cheroneo con la  guardia»  
Cheron. A n t e  el C o n g r e s o  
( ‘ e g u n  este ha p re ve n id o )  
a ho ra  mismo es necesario  
v e n g a s ,  F e n i c e ,  c o n m ig o ,
F e n ic .  gA  qué  fin?
C h eron . Y o  solo d eb o
c u m p lir  z e lo s o  y  ren dido  
s u í  p re cep to s ,  sin q u e  aspire  
pre«unw»oso á in quirir los .
F e n / c .V a m o s :  c a u t e l a ,  te n g a m o s ,  ap, 
aun e n  el m a y o r  c o n f l ic to ,  
esp era n za  , por si acaso 
mis intervciones c o n s ig o .  vanse. 
S a ló n  R egio  con v is to sa s  colum nas y  
m a gníficof arcos y esca lera  a l fr e n te  , * 
un elevado t'o n o  en la  superfìcie de  
t i la  9 dosel grande^ y  baxo de é l la  es^
ta -
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ta tu a   ^ tí hu íto  de D s r io  i  s itia s  á d«~ que  poner sus caros  hijos 
recha é  izqu ierd a  ju n to  á é l  ; tocan una  
g r a n  m afcha^y ta le  la  com parsa de S o l­
dados, ocupando e l centro y costados d e l  
teatro. D em a d es y  P rotu lo  ocupando 
su s pusstot. respectivos
IProt. N o b l e  y  generoso  p u eblo , 
c u y o s  e lo g ios  tan d ign o s  
c o m o  notorios p u b lica  
la  fam a c o n  repetidos 
e c o s , y a  os co n sta  el felice  
é x i t o  que  han co n se g u id o  
n u estra s  v e n ce d o r a s  acmas 
de l  G r i e g o  M o n a r c a  a ltivo , 
á  costa del arrojado 
d e n u e d o  co n  que  supimos 
r e c h a z a r  su a h a n e ria ;  
y  a u n q u e  la pena quá a b rig o  
p udiera  haceros  presen te , 
n o  es jü s t o  q u e  el d o lo r  mío 
la  m a n if ie s te ,  l la m a n d o  
n u e s tra  a tención  un delito  
d e  ta n  v i l  n aturaleza:  
y  a s í , p o rque  c o n v e n c id o  
q u e d e  el a u to r  de e lla  , v e n g a  
a l  m om ento co n d u cid o  
d e  la« gu ard ias .
D e m a d . Y a  C h e t o n e o  
le  presenta.
S a le  Cheroneo y  la s  g u a rd ia s  ^ae í o » -  
ducen é F en ice,
C heron. So lo  aspiro
( p u e s  dei C o n g r e s o ,  e l  p re c e p to  
p o r mi parte  está cu m p lid o )  
á  q u e  rae m ande.
F e n ic . ¡L a  v id a  ap.
q u é  odiosa le  es á un  iniquo! 
P r o t u l o  , pues  mi c a ra c te r  
y  c o n d u c t a  de tu arbitrio  
están pendientes , no tardes 
e n  dem ostrar los delitos 
d e  que  me h i c e s  reo infam e.
P r o t .  A u n q u e  quisiera en ub rir lo s ,  
n o  es fácil  , q u a n d o  de  todos 
tu pe^ar ) conocidos 
están. ¿La patria  amorosa 
p u e d e  á tus  cortos  servicio s  
hdber d a d o  ma¿'or premio
b a x o  tu direcc ió n  ? ¿Pu ede 
d a r  otra  p ru e b a ,  o tro  Indicio 
mas g r a n d e  de sus bondades, 
q u e  en co m en d ar á tu a rb itr io  
c o m o  m uro incr>ntrastable 
sus  soberbio? edificios?
¿ P u es  si esto  es así,  y  te co n sta ,  
có m o , in fa m e , has p re te n d id a  
e n tre g a r  sus hom enages  
a l  e x tra n g e ro  dominio?
¿ Creiste  q u e  tus  m aldades  
n o  tenclrian el c o n d ig n o  
premio? N » ,  los tutelares 
D io s e s  jam as han podido  
p ro teg er  in iqu id ad es;  
y  así p u es  tan co n v e n c id o  
e stá  el cr im en  , sin que  p ued as  
d a r e i  mas lev e  res ju ic io  
d e  di'-culpa , espera  solo 
( pues n o  te queda otro  arb itr io )  
la s e n te n c i i  q u e  el C o n g r e s o  
p r e p ir a  p i r a  exterm in io  
d e  m o .isttuo s  q u e  solo a n h ela n  
á S1Í f - t a l  prec ip ic io .
F e n ic .  P r o t u l o ,  sin d u d a  a lg u n a  
e s t a r á « , s t , persuadido 
q u e  F e n i c e ,  á quien  u ltra jas  
C o n  tan  fiero despotism o, 
se in tim id a  ni a co b a rd a ;  
p ero  es su e sp ír itu  a l t iv o  
d e l  t u y o  tan  d iferen te , 
q u e  oirté  solo ha q u erido , 
p a r a  co n o c er  d e l  t o l o  
tus  in tento s  fem entidos.
¿ T r a id o r  me l l a m a s , queriend® 
a tr ib u irm e  un d e l i to  
á q u e  t ú  diste  fom en to?
E m p ie c e  el e n g a ñ o  mio. ap ,
D i t r n i .  Q u e  in te n ta rá  e«te a le v o s o  ap.
P r í í .  ¿ Y o  tra ido r ? ¿ Q u é  m i s  in dici»  
p u e d o  d a r  de  m i  n obleza  
q u e  el desen gaña?  ¿ N o  has v is to  
e ste  r a y o  de la esfera  
s e r  a zo te  destru ct ivo  
d e  U s  tropas d e  A le x a n d r o !
F e n ic . S í , c o n  ese fanatism o 
quieres p aiia r  tus  a u d a cid s .
¿ Q u é
triunfan del 
¿ Q u é  o b jeto  ( a u n  q u a n d o  a ire v id o  
quis iera  h a berlo  in tentado )  
p u e d o  I k v a t ?  N e c e s i t o  
ser t irano c o n  la  patria  
p a ra  dac  á  mis a n t ig u o s  
blason es  m a y o r  esmalte?
N o  por c ie rto  : tú  , á  qui«n quiso 
D a  río  e le v a r  a l  solio 
d e l  poder , a d v e n e d iz o  
y  o s a d o  , con  A le x a n d r o  
tienes p a cta d o  el in d ign o  
medio* d e  e n tre ga r ,  la P la z a  
á  su ambicii-n. Y o  lo  afirmo:, 
s í :  tú. propio  p rocuraste ,  
p e r v e rt irm e  co n  f in g id o r  
p re te x to s  , dándom e un p liego :;;  
p ero  o r io s c  es referirlo:
D e m a d  s , á quien le  consta, 
p odrá  d c x a r  sum ergido .:  
ese a fd o r  co n  q u r  me o ftn ü e s , .  
pre.«untuo5a y a trev id o .
P  ot. D e m a d es  , e l  p liego  m uestra, 
T > e m ji.  Kste es i  mas ten  eiueadido:;;:  
P r o t.  Bi<in e s t á :  ¿te  qu ed a  d u d a  
e n  que  de m i  taano escrito  
pa'-ó á la t u y a l  '
ü e m j i .  N o  solo
l o  v u e lv o  á  d e c ir  y  afirmO|, 
s ino que;::
P r o t ,  B i s t a .
F in t e ,  B  en  sale  op»
mi cautela^ ^
P r o / .  ¿ O t r o  testigo
n o  n e n e s  en tu descargo^ 
q u e  a cre d ite  mi delito  
i r a s  que  este?
F e n ic . ¿ N o  es sufic ien te , 
q u a n d o  por él t u  a i i i 6 c i a  
se patentiza?
P r o t ,  Pues n a d a
en tu a b o n o  has producido*.
F e n ic .  ^ P o r  q u é  causa?
D e m a d . P o rque  el C i e l o  
qu ie re  que  los atrevido.« 
c o m o  tú  ten ga n  el premio 
q u e  m erecen  sus delitos: 
e ste  es el p l iego  , es con.stante, 
m i ia i e  ,  s i  ; este  es e l  mismo
mayor valor, 1 5
q u e  tú  me has m a n ifestado , 
a y e r  , c u y o s  fem entidos •' ( ;  
cara cteres  imitados 
á  los de P r o t u lo - í  indicios • 
son de  tu c u lp a  : tú  propio  
me le  e n t r e g a s t e ,  y  sum iso  -/p 
m e pediste (p re tex ta n d o  / 
cautelosos  artificios ) ' 
fuese  có m p lice  en  tu  horrib le  ¡ 
co n ju ra c ió n .  Y  pues  quiso 
e l  C ie lo  se d escubriese  
esta m aidad , el sup lic io  : 
so lam ente  es lo ,q u e  resta- ■ 
p a r a s e p u i t a i  t u i  bríos.
FcOfc. Perd ióse  t o d o ;  y  pues  tiada ap» 
pued'O lograr?, re n co r  n»io, 
da  ai q u a d ro  de tus m aldades 
e l  ú lt im o  colorido.
¿ T ú  , -Demades, tam b ién  q uieres  
s e g u ir  por el n jm b o  mismo  ^
de  este impuitt>r? N o  , .np . v a le n  
c o n t r a  la v e rd a d  fingidos 
m e d ies  i  y así:::
L eriá ñ tan ie ron Ím petu á e la sU n lo  
Pro¡ui<í y  D em ud es, - '< 
P r o t.  B^sta , a le v e ,  .j
n o  quieras ser desp erdic io  ■ 
d e  m i c o r a g e  : ieales ’
y  recon ocid os  hijos, 
y a  veis e] m edio indi<;crelo. 
y  a lev oso  con que  quiso 
u su rp ar  v u e s t r o ? ’J á m e le s
este c r u e l  ; su d e lito  ■ •.
csra  róanifiestp á. todos,
SD o bstan te  haber p reten dido  
c u lp a r  á  q u ie n e s  á costa 
d e  extraordinarios peligros  
h a n  a u m e n ta d o  á la  patria  
sUpí-.-triunfos esclarecidos.
Y  así  , porque no se d ig a  
jam as quise  v e n g a t iv o  >
' s a c ia r  mi enojo en  su v id a , 
señ alad  aquel castigo 
q u e  merece  su aten tado, 
p ara  que  ten g a -e n ten d id o  , 
q u e  mi v a lo r  jam as  p u d o  
tem er los infames tiros 
¿ c  la  e n v i d i a ,  y ^ u e d e s p c e c i «
lU t
sus en co n o s  y  artif ic ios
T o i .  Q u e  se c a s t ig u e  su c u lp a  
en  u n  ca d ah also  pedimos.
F e n ic . ¿ Q u é  escu cho?  ¿ A t r e v id o  p u eblo , 
así  prem ias ios  s e iv ic io s  
q u e  m e  debes?
T o d . N o  se a d m ita  
su a p e lac ió n .
P r o t. I  V e s , im p ío ,
c ó m o  la patria  n o  am para  
t ra id o re s ?  T u  o r g u l l o  mismo 
p u d ie r a  e n  a q u este  lance  
ser t u . v e r d u g o  ; y p u es  quiso 
el C ie l o  d arla  aquel  dia  
p o r  todos a p e tec id o ,  
q u ie r o  ( c o n  las fa cu lta d e s  
q u e  la  d e b en  mis s e r v ic io s )  
d a r te  otra  pena tnas lev e ,  
a u n q u e  si bien lo e x á m in o  
es mas sen sible  y  sa n g r ie n ta  
p ara  aquellos  q u e  n acim o s 
c o n  honor : tú no le  t ienes, 
y  p o r eso so lic ito  
( a u n q u e  d e  a lhaja tan  noblfi 
te  miras de sp o se íd o  
p o r  tu s  in dign as  acc io nes  ) 
c o n o z c a s  q u á n to  has perdido  
p erdién do te  á un  mismo t iem p o  
á  t i  propio  : harto  te he d icho.
F e n ic . ¿ Pues q u é  intentas?
P r o t. E s o  solo
to ca  á mi h o n o r p re ve n ir lo ,  
y  á t i  no in tentar  saberlo: 
t á  , C h e r o n e o  , a l  p rop io  sitio  
c o n d u c e  ese hom bre al m om ento  
hasta  que los ra y o s  l im pios 
d e l  Sol vean  c o n  a fren ta  
su e x tra o rd in a rio  c a s t ig a .
C h er . Esrá b i e n :  pues lo quisiste, 
sufre  de l  hado t i  destino.
F e n ic .  A u n  espero en tan tos  males 
q u e  t e n g a  re m e d io  e i  mió, ap* 
V a m o s :  P ro tu lo  in h u m a n o , 
tem e de l  C i e l o  b e n ig n o  
las furias,
F r o t. C o m o  o b r o  debo;
l i e v a d 'e .  i le v .
Defnadi ;Fan diacuisiv®
nie tiene v u es tro  s ilencio , 
q u e  da á  mi le a ltad  m o tivo  
para saber:::
P r o t .  P ro n ta m en te
sald rás  de  este laberin to .
D is p o n  se form e en  la p la z a  
p ú b l ic a  co n  el d e b id o  
a p a ra to  u n  g r a n  tab la d o ,  
d e  ias tropas y ca udil lo s  
c u s t o d i a d o , p o rque  n ad ie ,  
o sado  ó in ad v ert id o ,  
se a p r o x im e  , y  á  la fren te  
d e  todos  ( co m o  ta n  d ig n o  
X e f e )  esp era  ia mas g r a n d e  
a c c ie n  ,  q u e  d e x e  á  los s ig lo s ,  
p o r  rara , n u e v a  y  e x tra ñ a ,  
absortos y  c o n fu n d id o s .
D ¿m a d . A u n q u e  a d m ira d o ,  u n  in stante  
no re ta r d a r é  el serviros:  
d e c id  q u e  v iv a  , S o ld a d o s ,
P r o t u l o  in signe é in v ic to ,
T o d . V i v a  P r o tu lo .
P r o t.  L a  patria
es q u ie n  e lo g io s  ta n  digno» 
m e re c e  : d e c id  q u e  v iva .
T o d . V i v a  la  p atr ia .
P r o t .  E a  i n v i c t o  ap,
c o r a z o n  , m u estra  en la  e m p res a  
q u e  re s u e lto  d e te rm in o  
eres  d e  P r o t u lo  : vam o s 
d ic ie n d o  c o n  repetidos 
a c e n t o s ,  v iv a  la patria  
p ara  e sca rm ien n j  d e  impíos. 
T o d .V iv i  P r o t u l o  y  la p a t n a  & c .  vanr. 
S e lv a  corta  con tien d a s de cam paña á 
am boí la d o s  : T im oclea  recostada  , y  
durm iendo en una rica  s i l la  de bra zos, 
P o r  la  derecha sa le  d iscu rs iv o  A le ^  
xa n d ro  poco á poco.
A le x .  ¡ Q u d n  p o co s  instantes l o g r a  
de  t ra n q u i l id a d  q u ie n  amarj 
T o d o  es g e m ir  d e  la s uerte  
e l  r ig o r  d e  «us m ud an zas:  
tem e r  e l  r ig o r  s a r g r i e n l o ,  
y  al fin no c o n s e g u ir  n ada. 
T im o c le a : : :  ¡ mas q u é  m iro !
AJl i  rendida d en ' ,  nsa, 
ditncir« a  M o rfe o  ai^uel feu d o
d e -
de b id o  í su so beran a  
be ld ad  todos mis sentido« 
y p o ten c ias  avasaJía; 
p ero  p a rece  que  en  su e S o i  
co n  sus pecares bataiia: 
c o ra z o n  o y e  , y  reprime 
tus pasiones con co n sta n c ia ,  retira r, 
entre sueños,
T im oc. P r o tu lo  , esposo , no tema* 
e n  mi co n d ic io n  bizarra 
d e tr ifn en to , pues.,,  joh D ioses!  d esp , 
¿ d ó n d e  e^toy? ¿ Y o  e n tre g a d a  
e n  p o d e r  de l  mas fiero, 
m a s  bá rb a ro  M o n a r c a ,  
q u e  ad m ira n  las edades, 
s in  que  al d ecir lo  no desp ida  e l  alma?
¿ Y o  de mi d u lc e  e s p e s o ,
P r o t u l o  , separada:
d e  a q u e l  esposo fino
q u e  es fiel depositario  de  mis ansias?
¿ Y o  p riv ad a  de v e r le ,  
quatsdo a le g r e  y  ufana 
n o  ha llab a  co m p lace n c ia  
sino  á  su vista  d u l c e  y  deseatla?
N o  es fác i l  p ro n u n cia r lo  
sin que  c o n  las p a la b ra s ,  
en  p ru eba s  de  mi a fe c to ,  
e z á le  el co rto  a lien to  q u e  me fa lta .
S o le m n ic e n  mis ojos, 
e n  p ru e b a  acred itad a , 
q u á n  sensible es la pena 
q u e  co n  vio len cia  mi pasión  arrastra.
¿ P e ro  q u é  es lo  que  d igo ?  
¿ A q u e l l a  d e ca n ta d a  
hija  d e l  g r a n d e  Idaspes 
se a s u s t a , se in tim id a  ni acobarda?
A q u e l l a  q u e  a l g ú n  t ie m p o  
( y  a u n  en  las c i r c u n s t a n c ia s  
a c t u a l e s )  fue  el a s o m b r o  (eia?
d e  la G r e c i a ,  p o stran d o  su a r r a g a n -  
£ s  m entira , no p udo 
c o m e te r  ta l  infamia 
s u m e r g id a  , q u ie n  supo 
in m o rta le s  h a c e r  su n o m b r e y  patria .  
M u e r a  q u ie n . ..
L e v á n ta s e  cen ím petu. S a le  A le x a n d r t ,  
y  T im o clea  se sorp reh en de,
A le x .  A l e x a n d r o
fnayor valor, 17
dirás  , c ru e l  in gra ta ,  
que  muera , R<> te turbes bra«. 
q u a n d o  él mismo te dicta  las p a la -  
¿ E n e s t e , d i m e , e l premio 
q u e  fina le  p reparas  
á  un  a m o r tan co n stante , 
q u e  por no e x á g e r a r le  el la b io  calla?
¿ T ie n e s  de fiera el p ech o, 
ó qué  furia  abrasada  
fo m en ta  ese im p la ca b le  (ira.
c e ñ o ,  q u e  muestras á quien  te id o U -
Tim oc. E s a  fiera , esa fur ia  
á quien tú me com paras  
eres tu propio , q u a n d o  
la  ra zón  n atural  n o  te acom pañ a.
2 L o s  Dioses , por ve n tu ra ,  
p u d ie ra n  sin infàmia 
h a c e r  q u e  dos amantes 
m u d asen  su afición acrisolada?
N o  por c ie rto  : e l lo s  mismos 
á P r o tu lo  , á quien  ama 
mi co ra z o n  re n d id o ,  
me unieron co n  la fe mas acen d ra d a .
Esta  en m i será siempre 
p e r m a n e n te  m uralla  
q u e  resista los go lp es  
d e  las mas injuriosas asechanzas: 
y  así  no so lic ites  
verla  un  p u n to  m u d a d a ,  
pues  primero mi vida 
será v ic t im a  h u r r i b l e  de la p arca.
A le x .  Y o  espero co n  el tiempo...
T im oc. E l  sera quien  te h a ga  
ver  co m o  T im o c le a  
in m utable  so stu vo  su palabra .
C la rín  ,y  salen por ambos ludor A rsirne  
y  D am as , y  p or e l otro p ilo ta s  
é  Ifi. rutes.
/ Í ' í x .  ¿ Q u é  es esto?
A r s in . H e rm a n o  , ese acen to  
m arcia l  que  o cu p a  la v a g a  
región  dt l^ v ien to ., .
P ilo t .  E se  inquieto
r u m o r , que  atrev id o  e x á l t  
vo ces  que  la atención nuestra 
con gran d e  im paciencia llama..»
A r s in ,  L e  p roduce  la  osadia 
de  un jo v e n  , c u 5 a  a rro g an c ia
C y
y  d e n u e d o  sobre u n  b ru to ,  
faijo de l  cé f ir o  , e n  alas 
d e  si  m is m o ,  á  nuestro  ca m p o  
se a cerca .
Jficr. Si no me e n g a ñ a  
e l  deseo , e l  a trev id o  
P r o tu lo  es.
T im oc. j Q u é  o ig o  , anclas ! ap,
A le x .  ¿ P ro tu lo  ? ¿ Pues  q u é  m o tivo  
d ará  o casion  á su a u d a c ia  
p ara  este exce so  ?
.Arstn. S in  d u d a
q u errá  (v ie n d o  á su a d o ra d a  
T im o c le a  en poder n uestro) 
darse  á  partid o.
J l e x .  Q u á n  vana
•erá  su .'úplica mientras 
n o  vea á  mis pies postrada 
su  ca b eza .
T im oc. A n t e s  espero ap*
Ter la t u y a  tr ibutaria  
d e  mi co ra ge .
A r s in .  Y a  l le g a .
A le x .  V e n g a  , d o n d e  su esp era n za  
fa l le zca  co n  el asom bro 
d e  mi entereza .
T im oc. Sagrad a s
D e i d a d e s  todo el a u x i l io  
d e  v u es tro  poder me v a lg a .
S » U  P rotu lo  con la n za  y  escudé ’^ y  s i  
p a re cie re , p uede hacerse esta sa lid a  
por el p a tio  á caballo .
F r o t. A l e x a n d r o  tem ido y  respetado 
d e l  em isferio  G r i e g o , sin s e g u n d o  
«n el v a lo r  y  ze lo  a creditado 
co n  que  has lo g r a d o  fam a e n  to d o  
el m un do,
• y e  á Pro tu lo  a m an te  y  a rrestado , 
su m e rg id o  en  e l  c e n t r o  mas pro­
fu n d o ;  (se 
no súplicas ,  pues hombres de su cla> 
« o  co n ocen  jam as  aquesta  frase. 
P a r a  e v ita r  la muerte  horrible  y  fiera 
<n ambos esforzados esqu adrones, 
y  que  la fama s iem pre  lisonjera 
a ñ a d a  otro  blasón á tus  b lasones, 
T e n g o  (a u n q u e  de  fa n á t ic a  quim era 
grad ú es  s i s  a u d a c ts  exp re fíoa e s)
á d arte  la vic tor ia  q u e  am bicioso  
so lic ita  tu espíritu animoso. (pido 
C u e r p o  á c u e rp o  que  lidies h o y  te 
e n  pública  palestra despejada 
c o n m ig o  so lam ente  ; y si v e n c id o  
l leg ase  á  v e rm e  de  tu noble  e sp a d a,  
ese  a ltiv o  G i g a n t e  reducid o  
T e r á s  al  y u g o  de tu  diestra  a y r a d a ,  
lo g r a n d o  co n  asoitibro d e  esta su erte  
d o s  v ic to r ias  con  una sola m u e rte .  
N o  te pido á  mi esposa , a u n q u e  p u ­
diera
hacerte  a lg ú n  partido  v e n ta jo so ,  
p u e s  q u ie ro  c o m o  ra y o  d e  la esfera  
s a c ia r  en  tí  mi a g r a v io  ren co ro so ;  
su co n sta n c ia  in m utab le  y  v e r d a d e -  
d a n  á mi co ra zo n  a lg ú n  reposo; (ra 
y  p ro te s to  á  los D io ses  S o b era n o s , 
has de dar ho y  tu  e sp ír i tu  en mis 
manos.
E s t a  es la p retensión  q u e  mi n o b le za  
e m p ren d e  ant ic ip án d o te  á porfía 
e l  ansia de  que  postres mi c a b e z a  
c o m o  a lt iv o  se ja c ta  tu  osadía; 
n o  dila tes  el t r iu n fo  á  la g r a n d e z a  
d e  ánim o que  se ostenta  o y  en la mia; 
y  si lo lo gras  (a u n q u e  n o  lo  espero) 
serás ho y  de  los héroes el prim ero. 
Y a  te he d ic h o  en  e x t r a c t o  b r e v e ­
m ente
e l  fin-á que  term ina e l  z e lo  mió; 
d e  am bos cam pos g u e r re ro s  á  la 
espera  mi v a l o r , en  é i  co n fio  (frente 
b e b e r  tu  san gre  co n  ard o r  v e h e ­
m ente,
c o m o  el ca m p o  al benéfico  ro c ié ;  
r e s p ó n d e m e l o  si ha h a ce r lo  l le g a s  
tarde
d ir é  que  no salistes d e  c o b a rd e .  
Tim oc. E s o  s í , e s p o s o , jam as  
tu n oble  e x p le n d o r  d e c a i g a ,
A n i n .  i Q u é  atrev im ien to  !
F iio t. N o  p u e d e
tolerarse  su  arrojada 
resolución.
Jficr. ¡ Es posible
q u e  V .  A .  en  q uien  se halla  
c i fra d o  el p o d er mas g ran d e ,
p t r -
p e r m í t a !
A le x .  I f i c r a t e s , ca l la ;
A r s in o e  , F i l ó l a s , todoi 
d e x a d  q u e  dé  á  su a rro g a n cia  
e l  d e sa h o g o  que  q u iero  
p e r m i t ir l e : tus  aud a cias ,  
jo v e n  i n t r é p i d o « in d ig n o  
d e  mi ca r iñ o  y mi g r a c ia ,  
t e n g o  m u y  bien  con oc idas;  
n a d a  m e adm ira  ni espanta  
d e  tu  p ro ce d er  : e l  reto 
á  q u e  im p ru d en te  me l la m a i  
n o  adm ito.
P r o t ,  ¿ P u es  qué  se han hecho 
esas g lo r ias  decan tad a s  ?
2 t ú  te  escusas ? ¡ A h !  j C o n o c e s  
l a  ra z ó n  que  me aco m p a ñ a, 
y  temes tu  fatal ru in a !
Y  asi;::
A le x ,  N o  q uiero  mas fama 
q u e  ia que p u b l ic a  e l  orbe: 
este  e n terad o  se halla  
d e l  v a lo r  de  u n  A l e x a n d r o  
s iem p re  i n v e n c i b l e ;  d e  n ada  
p u e d e  s erv ir le  u n a  g lo r ia  
t a n  c o r t a ,  a u n  q u a n d o  lo grara  
d a rte  m u erte  ,  co m o  hiciera, 
si saliese á la  cam p añ a: 
u n  M o n a r c a  ta n  i lustre  
n o  debe m edir su espada 
c o n  la  de  u n  tra ido r vasal lo ,  
p u e s  e l  m u n d o  le  g r a d u a r a  
d e  n e c io  ; y  así  á t u  ca m p o  
v u e l v e  si no quieres c a ig a  
á  t ierra ese a g ig a n ta d o  
m o n s tr u o  de  soberbia  y  saña: 
v a m o s  , ín te r in  e l  puesto  
d e s o c u p a ,  á  que  re n azca  
p o r este le v e  disgu sto  
n u e s tro  j ú b i lo .  L a s  D a m a s  
so lem n icen  el ce rca n o  
tr iu n fo  t d a n d o  á  tan osada  
preten sió n  co n  e l  desp recio  
la respu esta  mi ja c ta n c ia .
E n tr a s e  con P ilo ta r  Ificra tes y  ¡$s  
G u a r d ia s ,
P r o t ,  2 E s o  d ices  ?
A r s in ,  S i ; no abuses»
mayor valor, 1 9
P r o t u lo  , d e  su tem p lanza:  
v a m o s ,  T im o c le a .
T im oc. V a m o s ,
P r o t u lo  ,  pues tus  p a la b ra i  
d e s e s t i m a ,  m orir solo 
es lo  q u e  resta á  tu  fam a.
E n tra se  con A rsin oe y  D a tn a t.
P r o t. S í , T im o c le a  ,  m u y  presto 
v e r á  A l e x a n d r o  á q u ie n  trata 
c o n  sem ejante desp recio  
c o m o  se v e n g a  q uien  am a. v a fe .
S a U n  C 0 r to : sa len  D em a d es y  Che-» 
roneo.
D e m a d . V a c i la n t e  y  d iscu rs ivo  
co n  las co n fu sa s  palabras 
d e  P r o tu lo  , n o  es p o sib le  
e n co n tra r  u n a  a d eq u a d a  
dif in ic io n  que  c o n c re te  
e l  sen tido  q u e  las ca usa.
Cher. f is  c i e r t o ,  y  mas s o s p e c h o »  
es la  ra-zon q u a n d o  e n  alas 
d e i  v ien to  puesto  á caballo  
se presentó esta m añana 
a n te  el R e a l  d e l  e n e m ig o .
D em a d . A l g u n a  a cción  d e  im p o rtaa c ia  
le  h a b rá  o b l ig a d o  , C h e r o n e o ;  
y  a s í ,  pues q u e  p re p a ra d a  
está la t r o p a , y  form ado 
el teatro  en  la g r a n  p laza  
de  A m b r e l io  , es bien esperem os 
e l  fin d e  sus reservada!  
intenciones.
C h er. T o d o s  quieren
se apresure  á las tiranas 
máxtcnas de tan in g ra to  
hijo el ca stig o  q u e  a g u a r d a n  
c o n  im paciencia.
D e n ,a i .  M u y  presto
ten d rá n  térm in o  sus ansias: 
vam o s i  v e r  desde el fuerte  
si h a y  n o v ed ad . N o  d e scan sa  
mi c o ra x c n  un instante.
C á rce l obscura como an teriorm en te-,en  
e lla  F en ice,
F e n ic .  E l  t iem p o q u e  se d i la ta  
á  mi c a s t ig o  es un  fiero 
tó s ig o  q u e  co n  a y r a d a  
ce so iu cion  v a  a cab a n d o
C  2 m i
* 0  Rtí^íon , J u stic ia  y  Hoñor
mí vid a .  | O h  D i o s e s ! i C o n  q u antas  aquella  tan deseada
in q u ietu d e s  lid ia  un  p ech o  
i n i q u o !  Y o  á mi desg ra cia  
h e  l lam ad o  por instantes 
p erd ien d o  h o n o r , v iJ a  y  dam a 
in fru ctu o sa m en te .  E l  p u eb lo  
c o n m o v id o  3a me a g u a r d a  
p a r a  ver  el fin funesto 
d e  mis fieras é in fu n d a d a s  
aiáxima^; to d o  me a s u 't a ,  
n e  intimida y aco bard a  
á co n ttm p ia rm e  o p rim ido  
p o r q u ie n  :: p ero  p o r q u é  causa  
q u iero  in fam ar al q u e  fino 
y  lea l  es de la patria  
e sc u d o  do n de  se q u ie b ra n  
to d as  q u antas  asechan zas  
p reparo .
S a ie  Cheron. F e n ic e  , e l  p ueblo  
te espera  jn n t o  en la  p laza ,  
para admirar el ca s t ig o  
Con que Pfotulos::
F in te . Y a  basta,
C h e r o n e o ,  va m o s.  ¡ Q u é  d i a  ap. 
tan  fune«.to me preparas, 
d e sg ra c ia  mia ! N o  acierto  
co b a rd e  á m o ver las plantas:
2 P i r o  qué  tem o ? ¿ L a  m uerte  
n o  es solo la que  m e a g u a r d a l  
S í , F e n i c e  ; p u es  m uram os 
sin que mi en ce n d id a  saña 
dem uestre  el mas lev e  in dicio  
d e  tim idez: v a m o s ,G u a r d ia s ,  v a n se .
P la z a  ovalada  m jgtiífica   ^ ocupadas  
tu s  ventanas y  halcones de diversos  
p erso n a g cs. E nm edio de e lla  un g ra n  
tablado  enlutado con esca lera s á dere­
cha é  izq u ierd a . S a len  al ccm pat de 
v n j  liipuhre fnarcha de sordinas y  
ea xa s destem p lada s la  com parsa de  
Soldados P ersa s  , tomando el qua~ 
tiro de la  p la z a ,  ocupando su s res-^ 
p ectiv o s  puestos la s  banderas » 
e s ta n d a r íe s td itr js  D eìH udes 
y  Protulo»
P r # f .  N o b l e  p u e b l o ,  y i  has lo g ra d o
ocasion  q u e  me persuado 
será por todos. L a  infamia 
y  el honor no son ca p a  es 
d e  co n cil la rse  ; ea tan c la ra  
la so lucion  de esti  ^ a x io m a , 
q u e  nadie  pued e  ign o ra rla .  
D a r í o ,  á qui<en A le x a n d r o  
su p o n e  co n  a rro g a n c ia  
m u e r t o ,  puso ( c o m o  os consta) 
la  defensa d e  esta P la za  
á mi cu id a d o  : le  hice 
ju r a m e n to  d e  g u a rd a r la  
co n  el z e l o  q u e  m erece 
tan d e ca n ta d o  ¡Monarca: 
lo  ha cu m p lid o  mi n o b le za  
contra e l  lo rce n te  de  tanta« 
objecion es  y  peligros 
que  han in tentado  o fu s c a r la ,  
siendo la  m a y o r  e n tre  e llas  
perder á mi idolatrada 
esposa:: d e x a d  que  e x á le  
p o r los co n d u c to s  de l  a lm a  
el ca u d a lo s o  d i lu v io  
q u e  en  el p ech o  se dilata .
E ste  g o l p e ,  s n  e m b a r g o  
d e  ser de tan  c r u e l  y  rata  
n a t u r a l e z a , p udiera  
sorprehenderm e ;  pero es ta n ta  
Ja heroicidad que  respiro, 
que  aun q u a n d o  su v id a  am ad a  
fuese  al rigor  de  A le x a n d r o  
v í c t i m a ,  no co n tu rb a ra  
á mi c o ra z o n  co n sta n te  
un a  tra ge d ia  tan a lta .
L a  perfidia d e  un a lev e  
m o n s f u o  es solo  la q u e  ca u sa  
y  fomenta e l  / u n o  e n co n o  
á que mi atención  os l lam a, 
para que  a n te  todos v e a  
c^mo sus desapiadadas 
in ten c ion es  espiraron; 
y  así al son de  Jestem piadas 
ca xa s  y  roncas sordinas 
co n d u c id le  co n  la g u a r d ia  
q u e  ie custp dia,
D em a d . C o n fu s o
e sto y  al vec su co n stanc ia .
triunfan d el 
E n tra n  en la  Scena Cheroneo con ocho ■ 
Soldados con espada en n an o  , trayen- 
do enmedio á P e n tc e , sin  cadena, 
g o rra  , ni espada  , cubierta  la  cara  
de un velo, n e g ro , con la  c ircu n sta n ­
cia de que luego que entra  en la  S c e -  
na redoblan la s  ca xa s , v u elv en  la s  
ts p a ld a s  la s G u a r d ia s , poaiendo  
la s  la n za s  y  banderas  
á la  fu n e ra la .
Cheron. Y a  co m o  m andaste  tienes 
e n  tu  p resencia  á q u ie n  tan tas  
in q u ietu d e s  ha  ca u sad o .
F e n ic . ¡ Q u e  no te n g a  m i v e n g a n z a  
r e s q u ic io !
P r o t. O c u p e  su puesto.
Suben los Soldados a l tablado á F e ­
nice p or la  d e r e c h a , baxan en d e x á n -  
dole p or la  iz q u ie r d a , y  por a q u ella  
sube P rotu lo  y  D em ades á su  tiem po  
cotí e sp a d a , bastón y  gorra con una 
bandeja cu bierta  con 
un ta fe ta n .
F en . C ie r t a  es, C i e l o ' ,  mi de sg ra cia ,  ap» 
P ro / .  F e n i c e ,  n u n c a  o tro  premio 
q u íta le  e l velo . 
el  infiel é iniquo saca 
q u e  set despojo san gr ien to  
de  las m a ld a d e s :  ¿ p e n s a b a s ,  
a c a s o ,  d i ,  q u e  las t u y a s  
á  la e m in e n cia  l l e g a r a n ?
N o ^  la J u st ic ia  in f le x ib le  
ja m a s  p u d o  to lerar las .
E s ta s  son las dos insignias 
con  q u e  la  b e n ig n a  patr ia  
Condecoró  tu  p ersona, 
cre íd a  d e  que  en  tí  h a l la b a  
u n  p r o t e c t o r ,  u n  b u e n  hijo, 
q u e  en tan  fu e rtes  c ircu n sta n c ia s  
1a d e fe n d ie s e ;  y o  mismo 
te las v u e l v o  , p o rque  nada 
la a r g u y a s  q u e d ó  á  d e b erte ;  
toma e sp a d a , g o rra  y  b a stó n , y  se  
lo  pone. 
p ero  y a  que  con infamia 
has intentado ,  fa ltando  
al hunoi q u e  las esm alta  
¿ j a r  £ u e s p l e n d o r ,  es ju s to
mctyor valor, 2 i
qúe  4 su p o d e r  i í n  1« hrar.cha 
d e  v i le za  se las v u e lv a . '  
e l  que  sup o  restaurarías .
V u e lv e  á q u itá rse la s  con ím petu  ; 1:ís 
tom a D em a d es,y  se buxa cvn e lla s . 
F en ic. i  l is ta  a fren ta  á mi n o b le z a  ? 
P r o t .  S í , t ra idor, ¿por q u é  la extrañas 
qu^ ndo tú  propio  has q u e rid o  
i n c u r r ir  'en e lla  ? ' '
F e n ic . A c a b a ,  h áxase P r c ta lo .
c r u e l ,  con  el c o rto  a lien to  
q u e  p ara  espirar me fa lta .
P ro / .  Eco n oy  v i v e  ; rras sea  
u n id o  siem pre á  la ih(amia 
d e  l u e x c e é o ;  o l a ,  áVm om ento  
c o n d u c id l e ,  dé  las G u a í d i a s  
c u s t o d i a d o ,  h asta  las puertas 
d e  la C i u d a d ,  sus m u ra lía s ,  
c o r i i d a s  al ve r  de utv hijo 
tan  a bom inab le  á uflacias  
s e m e ja n te í ,  le  d esp ídrn  
p ara  siempre ; su here'dada 
n o b le z a  n o  es b ien  a d m ita  
benéfica  a l  q u e  e n tre g a r la  
quiso  de l  G r i e g o  dom inio 
a l  fu r o r :  v i v a  la  p a tr ia ,  
n obles  Persas , sin el riesgo 
que  ansioso la arn en azaba, 
p a r a  que  A l e x a n d r o ,  e í  m u n d o , 
a s t r c s ,  p lan etas  y  plantas 
v e a n  C(;mo v e n g a r  .«upo 
la  siempre g lor iosa  P la z a  
d e  S c u ta r o  las insidfas 
de l  que  p ro cu ró  in ientárlas;  
l o d .  y  D em . V i v a  el insigne 'Caudillo 
d efen sor de ntiestrra patr i? .
C la r ín  y  ca xa  , volvien do la s  banderas  
y  arm as la  tropa  : va se P ro tu lo  
y D em a d es,
C h er. V a m o s  , F e n i c e ,
F en ic. ¿ S a g r a d o s
D io s e s  c ó m o  vue«tra  saña 
co n tr a  mi vida está ociosa ?
V a m o s  , C h e r o n e o : j oh  q u é  rabia, 
q u é  fur ia !: :  ¿ m a s  y o  me rindo 
á  su v io le n c ia  ? V e n g a n z a ,  
y a  q u e  á tu ta v o t  se a c o g e n  




e x à ie  e l  a l ie n to  
co n  la m a ld ad
q u ie n  a u n q u e  á los 
a c e r a d a  g u a d a ñ a  
,  q u ie re  
mas e xtra ñ a
filos
co n s e g u ir  d e  sus  contrarios
6 e l  p re c ip ic io  ó  la  p a lm a ,  v a n te .
C a lle  la rg a  i sa len  F ro tu lo^  D etn aáes  
y  la s  G u a rd ia s.
D e m a d . E s e  e sp ír itu  c o n m u e v e  
los á nim os d e  la  patria .
S e ñ o r  todos  os a d m ira n  
r e c t o ,  p r u d e n t e ,  y  d e  sabia  
in te l ig e n c ia  a d o rn a d o , 
d á n d o o s  rep etidas  g r a c ia s  
p o r  e! m o d o  e xtra o rd in a rio  
co n  q u e  procuráis:::
P r o t. Y a  basta ,
D e m a d e s :  solo he cu m p lid o  
co n  la o b l ig a c ió n  que  esm alta  
xni n o b le za  , b ien  p udiera  
h a b e r  h e c h o  e n  c ircu n sta n c ia s  
ta n  cr í t ic a s  un  ca stig o  
e x e m p la r  co n  esa h u m an a  
f i e r a ,  qu itá n d o le  á u n  tiempo 
c o n  su  in fam e v i d a  el a lm a; 
p ero  el p ú b l ic o  escarm ien to  
q u e  a c a b o  d e  hacer ser c a u s a  
p u e d e  d e  q u e  o tro  n in g u n o  
l o  i n t e n t e :  no h a y  o tra  a lhaja  
m a s  sublim e y  a p recia b le  
e n  u n  n o b le  q u e  la  fam a 
j  e l  h o n o r ; si estos se p ierden  
son co m o  e l  á r b o l  sin rama5; 
v i v e n , p ero  v a  ce d ien d o  
p o c o  á  p o c o  á la  in co n s ta n c ia  
d e l  t iem p o ,  y  a l  fin p erece  
sin que  le  q u e d e  esperanza*
V a m o s  á d a r  las precisas 
ó rden es  p ara  q u e  n ada  
se o m i t a ,  pues A l e x a n d r o  
d ir ig irá  sus esquadras 
para  a sa lta r  estos n iu ro i  
bre ve m e n te .
D em a d . S u  a rro g a n c ia
h a  d e  h a l la r  ta l  resistencia 
e a  los pechos q u e  los g u a r d a n ,  
q u e  l lo re  su  fa ta l  ru in a .
Vam os*
P r o t.  D ic ie n d o  e n tre  tanta» 
afl icciones que  nos c e r c a n ,
D io s e s  , pues v u estra  es la c a u s a :  
m irad p o r e l l a ,  y  p o r todos 
los q u e  v u es tro  n o m b re  a c la m a n ,  v . 
S e lv a  corta. A l a  izq u ie rd a  fa c h a d a  
de la  C iu d a d  4 p u erta  tra n sita b le  en  
cubo de m u ra lla . A b r e se  a q u ella  , y  
s a le  Cheroneo con la s  G u a rd ia s  
que conducen á F e n ice .
Chiron . P u es  e x e c u t a d o  e l  o r d e o  
está , v o l v e d  á la P la z a ,
S o l d a d o s :  F e n i c e ,  e l  C i e l o  
te  g u a r d e .
F e n ic . S i  hará  ; su  sabia 
d isposición  jam as  pued e  
d esam p arar á  q u ie n  tan tas  
a fren tas  sufre  sin  cu lp a .
Cheron. E l  te d é  la to le r a n c ia  
q u e  n e c e s i ta s ,  y  á todos 
ia  p a z  que  desea  e l  a lm a.
V a s e  con la s  G u a rd ia s  , y  cierran ts  
p u erta ,
F e n ic , ¿ Q u é  es esto  q u e  me s u c e d e  ? 
i  D e  q u é  m a teria  es fo rm a d a  
mi n a t u r a le z a ?  P u e d o  
v i v i r ,  respirar e l  a lm a 
p u e d e ,  v ié n d o m e  en estado 
tan  deplorable? ¡Q u é  infausta 
ha sido mi e s t r e l l a , Dioses!
Q u a n d o  am bicioso  ju z g a b a  
aclam a rm e á u n  mismo tiempo 
p oderoso  , d e  u n a  D a m a  
c o m o  A r s i n o e ,  ú n ic o  d u e ñ o , 
las a lt iv ece s  postradas 
de  mis co n trar io s ,  y  en  sum a 
tan pró xim o  á set  M o n a r c a  
d e  G r e c i a  y  Persia  ,  me e n c u e n tr o  
e n  un m om ento  sin n ad a , 
y  a u n  si á  retardarm e l le g o ,  
s in  v id a  ; ¿que haré e n tre  tan tas  
a ñ icc io n es  que  á  porfía 
co n tr a  el p ech o  se declaran ?
E n  mi patria  y a  no p u ed o  
r e fu g ia rm e  , pues mi infam i« 
se p u b l ic a  ::: mas y a  a lc a n z o  
u n  arbitrio  q u e  la  saña 
me d i c t a :  A l e x a n d r o  ha v isto
c o -
triunfan d el 
co m o  e n tre g a rle  P la z a  
q u i s e , á no haberlo  im pedido 
aquel a c a s o :  é l  me v a l g a  
en  esta ocasion  ; mi astucia  
le  hará v e r  mis d cp rabadas 
in te n c io n e s  c o n  el ve lo  
d e  un  e n g a ñ o  a co m pañ adas;  
le  p ersuadiré  me v e n g a  
de  P r o l u l o ,  co n  su hermana 
m e u n o  , y  si todo me sale 
s e g ú n  el d iscurso  a lc a n z a ,  
d a n d o  la  m u erte  á A le x a n d r o  
ten d rá n  sosiego  mis ansias, 
p u e s  solo  aspiro  am bicioso 
á  ser , ó  C e s a r ,  ó nada.
A C T O  T E R C E R O .
T ien d a  de ca m p a ñ a , que %cape toda  
la  Scen a . S a len  A r s in o e , T im oclea y  
D am aSfCantando esta s e l siguiente
Q u a tr . D e  los desdenes de Lisis 
ha ce  F a b i o  o s te n ta c ió n ,  
p o rque  e n  ta les  con se q u e n cia s  
sale  tr iu n fan te  el amor,
T im oc. S e ñ o r a ,  tan tos  fav o res  
com o de b e  á vuestra A l t e z a  
m i in utilidad no ca b en  
e n  el gu arism o. M i pena 
210 se m itiga  a l  in flu xo  
d e  la d iv e r s i ó n ;  se au m e n ta  
p o r  i n s t a n t e s ,  s*'n q u e  lo g re  
la  mas lev e  c o m p la ce n c ia ,
A r s in .  A s í  lo creo ,  y  por esto 
m ism o q u i e r o , T im o c le a  
herm osa , mostrar el a fe c to  
q u e  en mi estimación g r a n g e a s  
j u n to  co n  el de mi herm ano:
»u co razon  en la h o g u e r a  
d e  tus ojos se acrisola  
in c e s a n te m e n te ;  piensa 
con re f lex ió n  q u a n to  ga n a s  
en  o lv id a r  las finezas 
d e  un mal v a s a l l o ,  un  rebelde 
hijo de  la p a t r ia ,  a frenta  
d e  la nación  , o cu p a n d o  
t u  m e m o iia  la s t « r o e ¿ a s
mayor valor* c
d e  un A lc x a n J r o  ¿lorivjso, 
á  q uien  se rinde y  sujeta 
e l  orbe. S í , a m iga  m ía, 
su b o n d a d  quiere q ue  v u e l v a s  
á  o c u p a r  a q u e l  espacio  
d o n d e  exis te  la  f irmeza 
y  e l  amor mas a cen d ra d o .
E s t o  quiére  , esto desea, 
y  esto te ru e g a  su h erm an a 
misma q ue  firme te a p r e c ia .
M i  vo lu n ta d  y  la t u y a  
serán u n a  misma, en  p ru e b a  
de lo q u a l ,  mis b razos  digan:;: 
Tim oc. T e n e d  ,  S e ñ o ra  ,  que  fuera  
in g ra ta  si no os d ixese  
q u a n to  en  aquesta  m a te ria  
m e d ic ta  el h o n o r ,  u n id o  
á la notoria  n o b le z a  
q u e  p o r mis ven as  c ir c u la .  
C o n fieso  la d iferen cia  
tan n otable  q u e  se a d v ie rte  
e n tre  la persona exce lsa  
de  vuestro  herm ano y  mi esposo, 
p u es  siendo tan g r a n d e  a q u e l la ,  
y  tan inferior la de  e ste ,  
resu lta  la co n se q ü e n cia  
mas p até tica  y  sen c il la ;  
sí Señora , no le qu e d a  
á la memoria el mas Jeve 
rastro de d u d a  que  p u ed a  
ig n o ra r  sus c ircu n sta n c ia s ;  
pero  d e c i d m e , ¿sup eran  
esas d ignas  qualidades  
á  una in flex ib le  y  e terna 
un ión  que form ó el in f lu x o  
d e  una benévola  e stre lla  
en tre  mi alma j  la su y a ?
¡Oh! no S e ñ o r a ,  no l le g a n .
Q u is e  á  P ro tu lo  ,  me s u p o  
am ar con la mas e xce lsa  
con sta n c ia  ; jnas v u es tro  herm ano, 
l le v a d o  de la belleza  
co n  que  intentó lisonjearm e, 
quiso le  correspondiera  
co n tra  las le y e s  sag ra d a s  
d e l  honor. M i resistencia 
fu e  in m u tab le .  Puso sitio,
(pero in fru ctu o so )  la g u e r r a
coa-
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c o n t i n u ó ,  v ió m e in f le x ib le ;  
in ten tó  e l  a sa lto  á fu e rz a  
de l  r i g o r ,  l lam o  á  mi esposo, 
l e  d o y  u n a  e x á c t a  cuen ta  
de  todo , ' y  a m bo s, tem iend o 
las fata les  con seqüencias  
del p o d e r , s e g u ro  p uerto  
b u sca m o s  en la  c lem en cia  
d e  D a r í o :  se contrista  
d e  nosotros co n  tan  n u e v a  
p ie d a d ,  que  nos dió  benign o  
honor , q u ie tu d  y  op u len cia .
Y a  .veis hecha  e n  b re v e  extra cto  
la  p in t u r i  v e rd a d e ra  
d e  quien  he sido , a q u e l  fu e g o  
tan  a c t iv ó  se a l im en ta  
. en  mi p e c h o , co m o  e n to n c es ;  
su m em oria  es l a q u e  Úcna 
m i  im agin ació n  , mi gu sto , 
y  un  a lm a , q u e  por ofrv*nda 
ie  tr ib u té .  ¿Podrá acaso 
u n a  m ugec de  estas prendas 
c o lo c a r  en  su a lv e d r ío  
o tro  objet« sin que  pierda 
e l ' e s p í r i t u ?  ¡Oh! N a  es fá c i l ,  
n o  señora , antes l a  esfera 
sería  iu c íd a  a lfo m bra  
y  c laro  c ie lo  la  t ierra 
q u e  com eter tan  horrendo 
cr im en . Y a  estáis satisfecha 
d e  la c ? u s a  q u e  me m ueve 
á  no o lv id a r  l i  tristeza 
co m o  a m iga  in sep arable  
de l  dolor que me atorm enta; 
y  á pesar de q u a n to s  riesgos^ 
d e s d i c h a s , sustos y  penas 
quiera n  oponerse activas  
á  esta pasión v e rd a d e ra ,  
sab ré  t n u n f a r  anim osa 
de  t o d a s , paca que  v e a  
el m u n d o  c o m o á  u n a  esposa 
que  estimar sup o  de veras 
á  su esposo n o  p udieron  
asustarla  ó so rp re h e a d e rU  . 
t ' jJos lo s  qu a tró  e lem entos, 
a y r e  , a g u a  , fu e g o  y  t ierra .
A^'sin, ¿ Q u é  en  sum a desp reciar  quieres 
á mi berraano?
R azón  ^ y u s t i c i a y  Honor»
Tim oc. N a d ie  aprecia  
y  ventera su persona 
g r a n d e  com o T im o c le a ;  
p ero  quererle::;  mi a fecto  
y a  os ha d a d o  la respuesta.
A n i n .  C o n  r o d o  y o  m e  p r o m e t »  
d e p o n d r á s  e sa  e n t e r e z a  
C on e l  t ie m p o .
T im oc. F i e l  te<tigo 
s e r á , S eño ra  , que  v e a ,  
y  a u n  adm ite  el c u m p l im ie n t «  
d e  m' palabra .
A 's '.» .  Y a  él l leg a
á este sitio::: ¿ M a s q u é  a d v ie r t o ?  
¿ N o  es F e n ic e ?
Tim oc. M a s  se a u m e n tan  
mis temores a l  m irarle  
d e  esta suerte .
A r r in . Y a  mi estrella
se muestra mas f a v o r a b le .
S a le n  A le x a n ir »  , F en ice é  IJicrates,
A le x .  F e l i z  mil v e c e s ,  ó bella  
T im o c le a  , mg con tem p lo  
a l  ve r  re d u cid o  á e fera 
lum inosa el bre ve  espacio 
de  este sitio.
Tim oc. T a n  atenta? 
co m o  bw'névolas frases 
en un todo nanifiestan 
ser de un  A lon a rca  , y M o n a r c a  
que  a d q u iere  la fam a e tern a  
d e  po lit ico  y  u r b a n j ;  
d ig a l o  una prisionera 
in fe l iz  que  ha m erecido  
tantas h o n r a s ,  sin q u e  p u ed a  
roanifiistar co n  las v o c s s  
su  agra d e cim ien to .  A p e n a s  a p . 
e l  labio  a cierta  á expresarlas 
co n  el enojo q u e  e ncierra  
e l  a lm a.
A le x .  F e n i c e  am igo,
no hay  forma de  q u e  se r e n z a  
su te n a c id a d .
F en ic. K fe c to  
es de  la l lam a prim era 
que  a r d i ó  en  su p ech o. Y o e s p e r « ,
G  ran
t r i u n f a n  d e l  
G r a n  Señ o r , q u e  v u ts r r a  A i t e z a  
lo  co n sig a  brevem ente.
D a d m e  vu es ira  m ano e x ce ls a  á A r~  
á  besar. {sim e,
A le x .  Q u e r id a  herm an a,
F e n i c e  obsequioso l le g a  
á  lo g ra r  en  mis piedades 
e l  lu g a r  que  le  dispensa 
su a f e c t o ,  v ie n e  o fen dido  
de  P r o t u lo  , q u ie n  co n  Bera 
reso lució n  le ha depu esto  
d e  todas las p reem inencias 
p ú b lica m en te ,  in fam ando  
su  cá ra ccet  y  n ob le za  
á presencia de ese p u eb lo  
infe liz  , que  solo  espera  
e l  último g o l p e ;  mira 
hasta  do n de  su soberbia  
¿ i n t r e p i d e z  presu ntuosa  
termina.
A r s in . D i g n o  es q u e  sea 
y o  q u i t n  á im itació n t u y a  
le  apliq u e  q u a n ta  fineza 
y  p ro tecc ió n  en  mi aprecio  
ca b e n . Y a  ves , T im o c le a ,  
e l  modo co n  q u e  tu esposo 
las heroicidades  premia.
Tim oc. XJn tra idor n u n ca  ha sacado  
otro  mas d ign o .  N o  fuera  
buen  patric io  si un  ca stig o  
semejante á sus perversas 
m áxim as no h u biera  dado.
L a  p olít ica  discreta  
de P rotu lo  jam as supo 
proceJ^r de  otra  manera.
F en ic. M is  lealtades son notorias 
al m u n d o ,  toda la  Persia 
lo  confirm a , y  que  en servic io  
d e m i  R e y  he d a d o  p ru eb a s  
d e l  v a lo r  mas inaudito; 
pero qu a n d o  á este no qu e d a  
o tro  arbitrio q u e  el deritino 
d e  la s u e r t e ,  es im p ru d en cia  
c o n o c id a  el h a ce r  frente  
á su poder.
Tim oc. E s  materia
tan d iv ersa  la que  tratas 
á  la  a n t e i i o c , que  disuena
m a y o r  lu t lo r ,  2 $
su diñ nic io n  en  todo.
B ien  co n oces  q u a n  agen as  
son tus voces d e l  sentido 
que  las p ro d u c e  : la afrenta  
d e b e  co n fu ndirte  v ie n d o  
t u  iniquidad .manifiesta^ 
y  nsí lo lerá  ,  resiste 
s ú ^ f e c t o s  ,  sin q u e  p u ed a  
ca u s a r  en  a lm a tan torpe  
la m ocion mas leve .
F e n ic . jA h  fiera! é p .
P resto  verás de tu  ru in a  
el ú ltim o instante.
A le x .  A p e n a s
h a lla  q u ie tu d  u n  co n tin u o  
sobresalto  q u e  me aqueja.
A rs in o e  , pues  e n  a liv io  
d e  mi d o lo r  te interesas, 
dispon en  d e b id o  o bsequio  
d e  la hermoísa T im o c le a  
q ua n to s  festejos t e  dicte  
mi pasioti.
A r s in .  S iem pre m i-atenta
- so l ic itu d  e n  servirte  
está pronta.
T im ov. ¿ÍAifad^ éstrella  ap.
q u é  me q üle re sl
VañiOs: to d as ,  ■ ■ 
p o r si su pesar se tem p la , 
v o lv e d  á  decir  e n d u l c e s ,  
c o m o  arm oniosas caden cias. . .
4- D e  los dfesdcnes de Lisis & c .
V a n se   ^ qu ed jn d ') soiot A iix a n d ro  
y  F en ice. '
A le x .  ¿ Ificrates? ' >
JJicr. ¿ fin q u é  os sirvo?
A le x .  Ííiterin  que  u n a  materia 
trato  c»n F e n i c e  parte 
y  d ispon para la em presa  
p ro y e c ta d a  c ie n  mil hombre* 
e s c o g i d o s , c u y a  fu e rz a  
y  va lo r  a creditado  
m uestren con tra  esa em inencia  
desdichada , q u e  á su ruina 
l lam a <k>n g r a n d e  impaciencia.
V e t e  luego .
IJfcr. E n  mi eficacia 
co n oceréis  la presteza
^  € •»
co n  que los ]Meceptos v u e s u o s  
e x e c u t a  mi obed ien cia .
N o  sé q u é  ju ic io  ha fo rm a do  e p . 
e l  discurso c o n  tan n u e v a  
l le g a d a .  . . . vas*
A le x ,  Y a  esU m o* s o l o s , . a
F e n i c e  « y a  la  v io le n c ia  r
d e  un  dt))ot q u e  aáiíge ansioso 
tni c o ra ro n  sa lg a  fuera 
d c l  pecho , por si co n sig ue  
e l a l iv i e  que  desea.
D e  tí  p en d e  £okn\ente»
V en ic. G r a n  S e ñ o r ,  ¿ mi in su fic ie n cia  
p u e d e  m erecer ta l  d ic l ia í  
A le x .  T ú  puedes l ibrarm e d e  e l la .
F e n ic . 2 Pues có m o  un solo  momento 
re tard as  decir la  ? ;O h  ! q u ie ra n  ap* 
lo s  D ioses  que  á  mi v e n ga n z:i  , 
se facil ite  la  p u erta .
\A lex. O y e  ,  ten ien do  e n ten dido  
q u e  si l le g o  á  m erecerla  
s a b r é  premiarte con form e 
t u  solicitud desea.
F e n ic ,  C ie r t a  es mi v e n tu ra .  ép* 
A l e x .  N a d i e
(  a u n q u e  jac táfic ia  p a r e z c a )  
ig n o r a  e l  ánim o in v ic to  
d e  A le x a n d r o  : sus proezas 
l e  han hecho tem ib le  en  toda 
la  redo n dez  de  la  tierra 
•in  l im itación  : e sto y  
p ersu ad id o  que  en  d iversas  
cca s io n e s  ( d e s d e  el t iem p o  • 
e n  q u e  te nurobró la  Persia  
c e r c a  d e  mi R e a l  persona 
p o r £mbaxado4T e n  G r e c i a )  
lo  has p resen ciado tú m ismoj
7  así  e n  e sta  in te l ige n cia  
Jio d e b e  o i  pued e  c ree r le  
«lue u n  g u sa n o  de  la t ierra 
» a s  inm unda se le a p o n g a ,  
q u a n d o  el m un do  le ie»peta»
P ro cuio  y co m o  te he  d icho, 
a te  retó á  raaicial palestra 
a y e t  : desprecié su orgulioj. 
cre ído  por la e v id e n c ia  
q u e  nadie atr ibuiría  
CB mi valor-decadencia.
a o  s a l ie n d o  á la cam pafía;  
p ero  ofu scad a  la idea, 
y  en to rp ec id o  el .discurso, 
n o  es posible que  h a llar  p ued a  
qu ie tu d  co n -el  form idable  
la b erin to  qutí me c e r c a .  ,
P o r  una p^rte m e llam a 
e l  honor que  se apo.senta 
en  mi co ra z o n  , d íc ie n d a  
es tim idez manifiesta 
n o  salir i  por otra el m u n d o  
xns di^e es notoria  a fren ta  
m edir  mi in v e n c ib le  espada 
co n  la de un  vasallo . A pena» 
p u e d o  c o n c i l ia r  el sueño,
F e n ic e  , co n  tan  trem enda 
op osicion  \ y  así  vien do 
q u e  por instantes se a presta  
u n a  ru in a  en q u e  el a l ie n to  
si no fa l le ce  S a q u ea ,  
q u ie ro  ( a u n q u e  a rr ie s g u e  la  v id 'a)  
determ inarm e á  u n a  em presa  
l a  mas extraña : esta n o c h e ,  
lu e g o  que la a zu l  esfera 
t ien da  en  todo e l  horizonte  
nuestro, ft incbres b a yetas  
has de l lev arm e hasta el q u a i t o  
d e  P r o t u l o : la exp er ien cia  
q u e  tienes p u ed e  servirno s  
d e  n o r te . ,s in  q u e  se a d vie rta  
n uestra  in tro d u cció n  : en  esto  
•e cifra  la co m p lace n c ia  
á  que a s p ir o ;  y si lo lo g r o ,  
n o  dud es  la recom pensa 
mas feliz, que  á tus  deseo» 
satis faga  ; n ada  temas 
l le v a n d o  á tu lado un ra y o  
q u e  en  re d u c id as  p avesas  
co n v ie r ta  q u a n t o  se o p o n g a  
á  n uestro  designio  ; en  p ru eba s  
de  e l lo  , y  hasta q u e  tú mismo 
te satis fagas  y  veas 
la ca u sa  que  e n  m i p ro d u c e  
u n a  n o v ed a d  co m o  esta, 
ad m íra te  , y  no p re g u n te s  
c o n  indi.«crecion q u a l  sea, 
p u es  á set  fác i l   ^y o  propio  
de  n i  o c u lta r lo  q u is ie ia .
Feni»t
t r i t i ^ a n  d e l  
P en ic. E s  mí a ten ción  tan u r b i n a  
p a r a  con vos , q ue  no a nh eia  
m as q u e  ocasioni de serviros, 
d isponed q u a n to  c o n v e n g «  i 
É la e x e cu c io n  : del fu e rte  
á  c o rto  tre ch o  se o b s e r v a  
una mina tan remrtta 
á la vista , que  no l leg a  
q u r tn  lo ign o re  á  descubrir  
su  o r ig en  : la boca d e  esta 
va  á p arar á  los jardines  
d e  P a la c io  , c u y a  espe«a 
frondosidad á su qu a rto  
d a  vista  ; los d o f  p o r e lla  
entrarem os q u a n d o  a l  sueño 
e n tre g a d o  p o n g a  treguas  
su in q u ietu d  : esto  os o fre zca  
sin a v e r ig u a r  q u a l  sea 
v u e s t r o  i n t e n t o , y  sin q u e  el premio 
q u e  me o fre ce  v u e s tra  A l te z a  
ine o b l ig u e n  á  e x e cu ta r lo ,  
pues mi lea ltad  n o  desea  
m as q u e  acre d itar  los gra n d e s  
q u ila te s  de  su  n o b le za .
M ie n to  y pues  solo  su r u i n a ,  t p .  
si p u ed o  ,  y  la  m a n o  bella  
de A rs in o e  e x c ita n  m i e n co n o  
á  em pren der esta ca u te la .
A le x .  V a m o s , F e n ic e .
F e n ic . A l  empefio,
G r a n d e  A le x a n d r o .
A le x .  A m o r  v u e la
á  co n se g u ir  dos la u re les  
si tú fa v o r  me franqueas. •9ar,
F en ic . T ú  verás  quán diferentes
son las ansias q u e  nos ce rc a n ,  v a s. 
Salón corto con m esa a l fr e n te  ,  lu c e t  
y  escriban ía . S a len  D em a d es f  Pr«* 
tu lo  y  dos Soldados.
D em a d . E s to  supe \ y sin em b argo  
d e  haberse bech o  d iligencias  
bastantes por si á  saberse 
l le g a b a  su residencia  
a c t u a l ,  no se ha c o n se g u id o .
P fO í.  Está bien : ¿ de  T i m o c le a  
no se ha sabido tam p o co ?
D em a d . N o  s e ñ o r : a m e s  es fuerza^ 
si os p a r e c e r s e  p ro cu re
fftifyar valor, *7
m edio  con qtie c fe c to  te » g k  
vu estro  deseo.
P r o t.  M u y  presto
es r e g u la r  que la g u e r r a  
nos lo  d iga  : y a  A l e x a n d r o  
sus esquadras c o n  v iv e z a  
aproxíata  ácia  la  Plaza^ . 
seg ú n  de las centinelas  
a v a n z a d a s  he sabido , 
ansioso d e  poseerla, 
p ero  antes ha d e  costafíe  
mas v idas  de las que .él piensa» 
E s c r ib e  ( ín terin  la hora 
tan  deseada se a c e r c a )
¿  mi e s p o s a ,  por si a caso  
es la a d v e rten c ia  postrera. 
S ién ta se  D em a d es á la  m e ra , Profu-  
¡o se  desciñe la  espada y  g o rra  , la s  
toma uno de los Sold a dos , entrándose 
p o r  la  izqu ierd a  con e lla s  ; vuelven  
á s a lir ,  y  v a n sep o r  la  derecha, 
D e m a d . D e c id .
D em ades escribe poc9 i  ptC9, 
P rttt, » E s p o s a  a d o ra d a,
9ÍTX0 es fácil  a u n q u e  q u is iera  
» e x p l i c a r  el sentim iento 
?;que  mi co ra z o n  encierra  
f f kl  contem plarte  en  ágenos::: 
Q u éd a se dorm ido con la  man» en la  
m e x illa  : D em ades viendo n» p rosig ue  
i e  m ir a ,  y  adv irtién d ole  dormid»  
t e  lev a n ta  dexando de escribir. 
D e m . L e  rindió  e l  sueño: ¡oh grandt^za 
d e  á n im o !  V a r ó n  h e ro y c o ,  
d escan sa  ,  m i t i g a , tem pla  
el d o lo r  q u e  los sentidos 
te  ofusca  : q u iero  la  puerta  
entorn ar hasta que  llam e. ‘
V a  á la  derecha  ,  entra  , y  d exa  enUr-* 
nad». P o r  la  izq u ie rd a  , y  en e l p is»  
inm ediato á la  p u erta  de este lad»  
ábrese la  boca de la  m ina , y  sube»  
F e n ice  y  A lexa n d ro  con una lin ­
terna oculta  a qu el,
F e n ic .  E n trad  ,  Señor.
A le x ,  U n a  n u ev a
tu rb a c ió n  me ha sorprebendido, 
sin que  m itigarla  pueda*
D a F tn it f
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F e n ic . E ste  es su q u a rto  ; y  su p u e sto  
q u e  mi industria  á é l  os tranquea  
la  en tra d a  desde la  boca  
d e  aquella  mina secreta  
que  en  e l  j a r d m  habéis visto , 
e ntrad ;  pero aHl se o b serva  
P r o tu lo  r in diendo  a l  sueño 
e l  debido  fe u d o  : cierta  
y  s e g u ra  es n uestra  d ich a .
A / e x .  E s  co n stante .
F e n ic . A n te s  es f u e rz a ,
si es q u e  no hay  in co n ven ien te  
e n  c o n t r a r i o , q u e  en  ta pieza 
inm ediata  esteis o cu lto ,  
ín te r in  que  le despierta  
mi e ficacia .
A le x .  iVluy b ien  dices ,
F e n i c e  , miralo, y l le g a  
p ara  c o n c l u i i  del todo  
e l  instante q u e  desea 
m i cu id a d o .
F e n ice  lle g a  á ambas p u erta s  , cierra  
la  de t*  derecha por dentro recono^ 
ce la  otra , en la  qnal se oculta  
Alexandro»
F en ic. T o d o s  rinden
á M o rfe o  a q u ella  d e u d a  
indispensable  : entrad dentro.
A le x .  N o  un m om ento te deten gas, 
p ues es tan precioso el tiempo.
E n t r a , entorna la  p u erta  , y  F en ice va  
á P ro tu lo ,
F en ic . E a  v a l o r , no con sientas  
q u e  otro  co n sig a  a q u e l  tr iun fo  
q u e  á  mi b ra z o  se reserva.
M u e r a  Pro tu lo  , y entram bos, 
p u es  A leiran dro  desea 
l o  m i s m o ,  lo g ra r  podrem os 
la  satisfacción comí>leta. 
h lc g a  , esgrim e un p u ñ a l : sa le  A le ­
xan dro  , le  d etien e e l brazo  : d esp ierta  
P rotu lo  , cúbrese A lexa n d ro  e l rostro  
con la  banda i quiere retira rse  , y  F e ­
n ice d irim ula  guardando el 
acero.
A le x .  i Q u é  miro ! ¡ C ó m o  pretendes 
c o m eter  sin mi l icen cia  
t a i  ¿reojo !
ic 'ia y  Honor
F e n ic . M »ere:::
A l e x .  A g u a r d a .
P r o t. j  Q u é  es esto  ?
F^n/c. j D e s d ic h a  fiera  ! ap.
A le x .  ¡ T o d o  se frustró  ! ap,
P r o t. ¿ Q ü é  es esto 
d i g o ?  ¿ P e r o t á a q u í ?  ¿ In te n ta s  
por v e n tu ra  so rprehendertne?
F e n ic . H a ga m o s de la cauct;ia, ap. 
p u es  se erró  el go lp e  , e l  servic io  
m as g r a n d e  : P rutu lu  , en  e.sta 
acc ió n  , a u n q u e  e n  e l  co n c e p to  
d e  todos parecer  p ued a  
tem eraria  , no es mi intento 
c o m e te r  u n a  v i leza  
tan  reprehensible  , no ju z g u e s  
se d i r i g e , sin que sea 
ja c ta n c ia  mia , á otro  objeto  
mas q u e  e l  d arte  la co m p leta  
v ic to r ia  á que  aspiras.
P r o t. C a l l a ,
suspen de á tu  in fam e len g u a  
ios  acentos , si no quieres 
q u e  mi c o r a g e  co n vie rta  
. ese  cprazon in iqu o
en mas pedazos q u e  arenas 
g u a r d a  el K u frates.  ¿ Q u é  debo 
p ersuadirm e , qu a n d o  en  esta 
habitac ió n  te h a l lo  o c u lto  
ig n o ra n d o  có m o  puedas 
haber l le g a d o  co n  otro 
c o b a r d e ?  ¿ C r e e s  que  pueda 
in ferir  de  * í  otra  cosa 
que  m aldades ? :::
F e n ic . N o  pretendas
m algastar  e l  tiempo e n  viles  
a m e n a z a s , considera 
(a u n q u e  te hablo) q u e  no v i e n i  
á  tratar de  una materia 
i m p o r u n t e  mi persona.
P r o t. z P u es  q u ié n  ?
A le x .  Y o .
jyescúbrese  , y  P rotu lo  se sorprehendc* 
P r o t .  M as se a cre c ie n ta n  
mis dudas. { T ú  a co m pañ ado  
d e  ese m a lv a d o !
A le x .  Sosiega
e l  ím p etu  si n o  quieres
per-*
triunfan del 
p e r d e r te  , a u n q u e  y o  me pierda.
V a ,  cierra  la i  p u e r ta s , y v u e lv e .
F e n ic .  P u es  i g n o t o  su designio , ap* 
ve a m o s  có m o  presenta 
la  su erte  e l  rostro  á  mi intento.
P r o t .  A u n q u e  me c ierres  las p uectas , 
n o  p resum as me in tim id o:  
este  e sp ír itu  no t iem bla, 
n i  tem b ló  jam as.
A le x .  E s cu ch a
p a ra  que  se d e sv a n e zca  
tu  fanatism o. A le x a n d r o  
s o y .  A l e x a n d r o  dió  pruebas  
a l  m un do  de  q u e  á  su b ra z o  
n o  hay  hu m an a cesistencia.
A  to d o s  consta  : s i , todos 
l o  p u b l ic a n  co n  a q u ella  
so l id ez  propia y se n c i l la  
q u e  se d e b e ,  y a  ves q u e  esta 
satis facc ió n  nadie  put^de 
q u i t a r m e , por mas q u e  q u ie ra  
l a  e n v id ia  mostrar su  ceño j  
s o lo  tú  eres > s i , e l  q u e  piensa 
l o  c o n t r a r i o , pues no solo  
m e has tra tad o  co n  a fren ta  
d e  co b a rd e  anee mis tro p as , 
sino q u e  en  n ota b le  m e n g u a  
d e  mi honor te has per.suadido 
p u e d a  in cu rr ir  en la fea 
m a ld ad  de d arte  la m uerte  
in defenso  ;  y p o rque  veas 
q u e  A le x a n d r o  ja m a s  quiso  
d e x a r  u n  resquicio  , seña 
l a  mas lev e  ,  q ue  c o n d u z c a  
á  la m eno r d e ca d e n cia  
en  su  v a lo r  , v e n g o  á d arte  
satisfacción  , y  q u e  veas 
s o y  tan noble  (p resc ind ien do  
d e  mi notoria  g ran d e za )  
c o m o  t ú , saca  la espada, 
d a m e  la  m uerte  , ó  esp era  
la  t u y a  , sin que gastem os 
cerem o n ias  ni etiquetas.
Á  esto  v e n g o ,  esta es la m ía, 
d e f ié n d e t e ,  p o rq ue  seas 
t ú  el d i c h o s o ,  ó y o  el q u e  ca n te  
v ic to r ioso  tus  e xgq uias .
A u n q u e  p u d iera  decirte
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e n  ta n  inaudita  em presa 
q u a n io  j u z g o  c o n v e n ie n te ,  
n o  q u i e t o ,  pues lo  deseas, 
in u t i l i z a r  el t iem po 
c o n  e xp re s io n e s  molestas; 
y  pues sin arm as me hallo ,  
u n  m o m ento  a q u i  te  espera  
m ientras las  t ra ig o .
A l e x .  N o  v e n g o  
en  ese p artid o.
P r o t.  ¿Piensas
a c a s o  p u ed e  valerse 
d e  n in g u n a  estratagem a 
m i nobleza?
A le x .  P u e s  la  esp ada
t e  falta  , este  a cero  es fu e rz a  
s u p la  por ahora .
P r o f .  T a m p o c o  
l e  ten g o ,
A le x .  ¿ Q u a n d o  está e x p u e s ta  
tu  person a  y  la d e  tan to s  
c o m o  en la P la za  se e n cu e n tr a n ,  
ha de  esrar tan  d e sa rm ad o  
e l X e fe  q u e  la  gobierna?
P r o f .  E s t o y  c o n m ig o  , y  la b a sta  
p ara  su m a y o r  defen sa .
A le x .  Pues  y a  q u e  todo te fa l ta ,  
n o  ha de  dexarse  co n tie n d a  
tan  u r g e n te  sin e fecto:
F e n i c e  , tu esp ada  e n tre g a  
á  P ro tu lo  , p o rque  el d u e lo  
se c o n c lu y a .
F e n ic . O ja lá  fuera  ap.
c o b a rd e  esia  v e z .  Y a  os sirvo, d á sela .
P r o t .  ¿Ks fácil  p u ed a  mi diestra  
esg rim ir  el vil  a cero  
d e  un  co ba rd e?  T a l  b a x e za  
n o  c a b e  en  P ro tu lo .
F e n ic .  i Q u é  oigo!
A le x .  D i c e s  b ien  : y o  ha ré  con e lla  
l o  propio  q u e  c o n  Ja mia.
D á m e la  ; lidia con  esta, 
y  los tute lares  D ioses  
la  in fu ndan  su a l ien to .
F en ice da su espada á A lexa n d ro  , y  
este  la  suya á P ro tu lo ,
P r o t. P ru e b a
a i s  iras , y a  que  á mis m anos
tu
í u  d e sg ra c ia  te p resenta. riñen . 
F f f í i c .  N o  sé d e  am bos q u a l  d e sg ra c ia  
m e c a u s e  m»s c o m p la c e n c ia :  
si A l e x a n d r o  vence::s 
j i l e x .  Heritfo
e sto y ,  ¡oh, pese á la tierra!:: e ie  A l .  
P r o t .  L e v a n t a  , y  á la lid vuelv'e . 
A le x .  D a m e  la m uerte  , no quieras, 
v ié n d o m e  e x p u e s to  á  tu arbitrio, 
q u e  c o n c l u y a  mi so b erbia  
co n  la v id a  q u e  desprecio.
P r o t. N o  , A le x a n d r o  , no se em plea 
mi v a lo r  e n  u n  re n d id o .
K s t á s  h e r i d o ,  y  es fuer/a  
q u e  quedem os d e s i g u a l o  
en  e l '  d u e lo .
A le x .  Pues me d exas  
co n  v id a  , ten  e n ten d id o  
q u e  hasta de rram a r mi diestra  
t u  .«angre no ha de saciarse 
el co ra g e  que  me aüeiifa.
P r o t .  N i  y o  de ser tu  e n e m igo  
h e  de  d e x a r : bien p u d iera  
l ibrar mi esposa , lo g r a n d o  
u n a  vic to r ia  co m p leta  
d á n d o te  m uerte  , A le x a n d r o ,  
j  c a s t ig a n d o  á esa  fíera 
a b o m in a b le  y  odiosa; 
p ero  es tan ta  mi n o b le za  
que  q u iero  darte  la  v id a ,  
y  c o n fu n d ir  su soberbia  
d e  otro  m o d o : idos al p u n t« ,  
y  p re ve n id  en  ofensa  
mia y  de este in v icto  p u e b lo  
qua n to s  rigores enseña 
á  t u  a m bició n  la osadía  
é  i n t r e p i d e z : esta p renda 
e s  t u y a  , te ia d e v u e lv o ,  
y  aco m pa ñ o  hasta la  p u erta  
D a f e  la  esp a d a , toma la  lu z  , y  va  ácté  
Ij  p u erta . 
p ara  que  n in g ú n  p e l ig r o  
se te o p o n g a  5 esto  me enseña 
e l  h o n o r , y  a u n q u e  A le x a n d r o  
n o  s o y ,  1* g lo r ia  me qu e d a  
d e  que  le  d e x é  c o n  vida 
p ara  tr iu n far  lu e g o  de  e lla .
A ltK .  Presto  verás h u m illa d a
esa a lt iv ez  : y a t a o s ; e tn a s  ap. 
respiro.
F e n ic . A b so rto  he  q u e d a d o ;  
p ero  pues  v iv o  me d e x a ,  
sabré  lo g ra r  d e  otro  m o d a  
e l  tr iu n fo  de  mis ideas.
E n tr a n  por la  m ina acom pasados i e  
P rotu lo  con la  lu z  ; v u e lv e  este  , y  
abre am bas p u e rta s .
P r o t. Y a  me p arece  , D e id a d e s ,  
n o  habrá p e l ig r o  que  p u e d a  
a co b a r d a r m e  : es tan  raro 
e l  lance  ,  qwe aun no me d e z a  
a rb itr io  e l  en ie tid im ien io  
p ara  form ar u n a  seria 
re f lex ió n  d e  las n otable?  
c ircu n sta n c ia s  q u e  en sí encierra;:? 
¿Pero  q u é  l o g r o , q u é  g a n o ,  
si á mi am ada T im o c le a  
t e n g o  de  m í separada?:::
D e n t .  A r m a  , arm a. c la rín  y  ca x a s. 
O tros. G u e r r a , g u e r ra .
P r o t .  ¿ Q u é  es esto? Si  mis So lda do s  
h a b rá n  c o n o c id o  (¡ah penas!) 
á  A le x a n d r o .
S a le  D e m a d e s  con la  espada desnud é  
p o r la  derecha,
D em a d . Y a  ha l legado ,
S e ñ o r  , a q u e l la  postrera  
hora en  q u e  el va lo r  d e cid a  
tanta s u s p en s ió n : y a  p u eb la n  
esos cam pos centenares  
d e  G r i e g o s , s ien do  c a b e z a  
p r in cip a l  de  todos ellos 
A r s in o e  , P a la s  g u e r r e r a ,  
y  herm ana de l  e n e m ig o j  
y  así:::
P r o t. D e m a d e s ,  a l ie n ta  
d e  todos la co n fia n za  
p a ra  ia m a y o r  defensa; 
v a m o s  á morir, d ic ie n d o  
c o n  ac lam acio nes  tiernas? 
v i v a  S cu ta ro  á pesar 
de  los furores de G r e c ia .
L o s  dos. V i v a  S c u ta r o  6rc. c a n te . 
P e rsp e ctiv a s  de la C iu d a d  de todo fo r o , 
cubos de m uralla  á amhor lados  , que  
»cupe foi» e l teatro. S a le n  p o r  la  d e -
r t ’
triunfan del 
recha A r s i m e , P ilo ta s  , Ificra tes  y  la  
com pjrsA  de S o ld a d o s y  D am as \ aque­
l lo s  con esca la s  , hachones en cen d id os,y  
m echas corresp on d ien tes. L a  m u ra lla  
coronada de tr o p a s ,y  Cheroneo, 
A r s in .  l ia  G r ie g o s  valerosos,
p u e s  vu estro  M o n a r c a  , en  fu e ra a  
d e  h a ber s a l id o  esta nochQ 
con F e n ic e  á  u n a  s ecreta  
e x p e d ic ió n ,  y  no K á llán d o , 
p o r  mas v iv a s  d i l ig e n c ia s ,  
n o t ic ia  d e  5U p erso n a ,  
es c a u s a  d e  que  se p u ed a  
a tr ib u ir  firm em ente  
á  a lg u n a  d e sd ich a  , espera  
ini ardim iento  que  en ceniza»  
ese  m o n u m e n to  v u e lv a  
v u e s tro  d e n u e d o  ; no q uede  
re sq u ic io  q u e  no perezca  
a l  fu r o r  q u^e en  un os pech o»  
ta n  leales  se apo sen ta.
Y  así  e m p e z a d  el asa lto ,  
a v a n z a u d o  la prim era 
A rs in o e  co m o  C a u d i l l o  
C o m a n d a n te  por su ausencia.
S a len  a l muro D em ades y  ProtuTo^ 
P r o t.  A  e l l o s , nadie  d e sm a y e ,  
a u n q u e  p r o d u z c a  la  t ierra  
Contrarios.
D em a d . L a  patria  v iv a ,  ca xa  y  elarin% 
í i h t .  N o  se e x p o n g a  vu estra  A l t e z a ,  
S e ñ o r a  , pues es a g ra v io  
c o n o c id o  el que  co n sie n ta  
F i lo ta s  sean las d a ^ a s  
en  el riesgo las prim eras.
A r s in .  F i lo ta s ,  en  estos casot  
ni aun el s ex ó  se liberta.
S a le n  por la  l’ oca de la  mina A le x a n ir »  
y  F en ice  inm ediato á la  m uralla  de la  
derecha , rx^onoce e l a sa lto , á cuyo tiem ­
p o  sa^an lu s  espadas j y  se incorporan
son t*dos  : A rstnoe se adm ira  
a l v er le .
A ! e x .  A  t iem po l le g a m o s .
F e n ic .  N a d i e
te  e x ce p tú e  d e  la k o g u er j|  
que  n ot  anim a.
J U stn , A i c x d a a i o  • M '
maycr valor, j i
A le x .  H e rm a n a  , q u é  d ic h a  es « l U  
tan  im p en sada.. .
A r s in .  N o  e xtra ñ es
en mi ard o r   ^en mi n o b le z a
esta acc ió n  , q u a n d o  tu fa lta  
tan  sensible  y  manifiesta 
es suficiente  m o tivo ,
A l e x .  N o  es, A rs in o e  ,  o ca sio n  esta  
de  de cirte  el que  he ten id o  
p ara  in te n ta r  u n a  em presa  
t a a a r d u a  j d e x a  que  s ig a  
m í  vaTor...
D e sp rén d ese  un p ed a zo  de la  mriraUa, 
y  baxa envuelto en p olv o  co n ia  e sp a d a  
desnuda P rotu lo  , lleg a n d o  á los  
p ie s  de A le x a n d ro .
P r o f .  ¡Dioses c lem en cia!
F i lo t .  R in d e  e l  acero , cesa  la  g u e rra , 
P r o t .  ¡ A h  fortuna! 
i que  p resto  distes en  t ierra  
conm igo!
A le x .^ Y e s  quán  en bre ve  
esa a rro g an cia  sujeta  
está á mi poder?
P r o t .  S í ,  esgrim e 
el a cero  co n tra  esta 
vid a  q u e  y a  deseft im o.
A le x .  A ‘ í será , y  pues deseas 
Jo mismo que y o  a p e tezco ,  
es razón que  no difiera 
á tu p re te n sió n ;  la dam a 
roe qujraste co n  a fren ta  
de mi poder e n te r a d o  
de  que  y o l a  am aba; en  esta 
P 1 -za te hiciste in flex ible  
á mis r u e g o s ,  tu soberbia  
me in su ltó  , s ien do  estos ca rg o *  
para un M o n a r c a  de e terna 
c e n s u r a ,  si á la m em oria  
con cediese  la l icen cia  
de aco rdarlo s  , y asi a g u a r d a  
la d e b id a  recom pensa:
Fii< íta s ,  c o n d u c e  al p u n to  
á este »itio á T im o c le a .  '
F ü o t .  K lla  sin d u d a  , tem ie n d o  
a lg ú n  fracaso  a q u i  Ijega,
S a le  r im o -lea  c m  I 0 e s   ^ y  p  ,rm a~  
n ecin  e s t a y  P r o tu l o in m u ta bíés.
P r t t ,
3-2 R azón  ^ yu.
V r o i. C o r s 2 o n  , m u estra  eres m ió, ap.
T i'iioc. M i  esposo;:: mas T im o c le a  ap. 
a cu é r d a te  d e  quien  eres.
A le x .  E a  A l e x a n d r o ,  n o c e d a  ap, 
tu h e r o i c i d a d : nobles G r i e g o s ,  
v u es tro  esclarecido  C e s a r  
v a  á hacer la acc ió n  mas notable  
c o n  su e n e m ig o .  L a  ofensa  
es e n o r m e ,  su de lito  
está p idien do la pena 
m as g r a n d e  ;  s í , p e í o  e x c e d e  
á  mi fu r o r  la c lem en cia;  
a q u el  a m o r , a q u e l  fu e g o  
tan  a c t iv o  ,  y a  en  pavesas 
se ha  r e d u c i d o ;  d isfruta  
de  tu  am ad a  T im o c le a  
sin rezelo  , y o  te  c e d o  
la  s in g u la r  preeminencia 
g u s t o s o  , pues n o  es posible 
<e co n c il ien  d o s  estrellas 
tan  con trarias:  de  e sta  P la z a  
t e  c o n c e d o  la suprem a 
a u to rid a d  del G o b ie r n o  
a b s o l u t o ,  sin q u e  pueda 
n ad ie  e n v id ia r  tu fortuna: 
m ira  q u a n ta  diferen cia  
h a y  e n tre  tan  g r a n  de lito  
y  el premio q u e  te dispensa 
m i g r a t i tu d  ; d e  mí propio  
q u is to  tr iu n far  , p o rq u e  vea  
el orbe  cb m o  A le x a n d r o  
v u e l v e  en premios las  ofánsas: 
v e n  á mis brazos.
P r o t ,  E l  g o z o
no le  perm ite  á  mi le n g u a  
las voces.
T in ioc, ¿Señ o r in v icto  
u n a  m ud an za  tan  n u e v a  
p u ed e  creerse?
A l e x ,  S í ) los hombres
son hom bres q u a n d o  se a c u e r d a s  
d e  aquellas  o b lig a c io n e s  
indispensables q u e  enseña 
la  r e l i g i ó n ,  e l  ca ra cter  
y  e l ‘faonor: no te deten gas, 
d a m e  los brazos , y  a g u a r d a  
e n  mi afecto  igu ale s  p rueba«
¿ e  bondad.
y  Honor 
. P r o ; ,  F e l i z  tnil veces
quien  lo g r a  ta l  complacencia«
V e n ,  esp<'‘ a: y a  te¡»pita 
mi co ra zon .
Tim oc. B u e n o  fuera
no fuese así  c o n  ta n  g r a n d e  
felici ’; d.
A le x .  no resta
mas q u e  prem iar los servicio» 
de  F e n ic e .
F e n ic , S i  me e le v a
la  fo r tu n a  á lo q u e  aspiro, 
h a ré  q u e  á  mis manos m u e ra n  
u n o  y otro  , y  d e  este Im p e rio  
m e a c la m a ré  in v ic to  C e sar .
A r s in . E stre lla  m i a , y a  lo g r a s  ap. 
e l  instante  que  deseas.
Q u ie n  premia es ju s t o  n o  o lv id e  
los  servicios co n  a q u ella  
m a d u r e z  prop ia  q u e  e x ig e  
Ja rectitud. T ú  á  mi t ien da  
l le g a s te  desposeído 
d e l  honor q u e  te  d ió  P e rs ia ;
¿no es asi? ap.
F e n i c ,S í  s e ñ o r :  c ie r t o  ap-
es mi triunfo.
A le x .  S u  n ob le za
t u v o  á bien h a c e r l o , en  v is ta  
d e  lo propio que c o i  pruebas 
me has manifestado : n u n ca  
p u e J ó  o lv id a rm e  y o  de e llas, 
ni aplicarle  el justo  premio.
Y  así al p u n to  d e  la  en ten a  
mas a lta  para escarm ien to  
h a z  se c u e l g u e  su  c a b e z a ,
F i lo ta s .
F e n ic . T i r a n o ,  es este 
el premio, la recom pensa 
es esta q u e  á  mis lealtades 
dá  tu a ltiv ez .
A le x .  S i ,  qu ien  piensa 
e n tre g a r  su patrionido  
a l  contrario ,  quien  dosea 
la  de.<:truccÍon d e  sus propios 
c iu d a d a n o s ,  q u é  proezas 
p u e d e  esperar e l  que  necio  
sus  crueldades  proteja?
K a ,  l l e v a d l e ,  ó  y o  p rop io
c x e -
triunfan d e l
e x e c u t ó  la  sentencia .
F e n ic .  A n t e s  p o rq u e  no lo lo gre*  
he d e  ser y o  quien  la tierra 
q u e  me sostiene matice.
T r i u n f e  5 o co n  mi soberbia 
d e  mi m i s m o , y a  que  en todos 
n o  p u e d o  hacerlo.
T e d o i. ¿ Q u é  intentas?
F e n ic . S a c ia r  la rabia , la fur ia  
q u e  mi co ra z o n  hospeda 
d e  u n a  v e z  ,  pues otro  arbitri«  
á  mi re n c o r  no le queda: 
n o  j u z g u e s  q u e  mis servicios 
e n  tu  o b s e q u io ,  mis finezas 
se  d ir ig ía n  á ha ce rte  
d u e ñ o  d e  tan  a lta  empresa 
c o m o  im agin aste  ; verte 
v ic t i m a  d e  mi san grien ta  
fu r ia  era  el ú n ic o  o bjeto  
d e  mis fu n d ad as  ideas 
c o n  este t ra id o r  , o r ig en  
d e  la  d esg racia  funesta  
q u e  me op rim e; y pues no p u ed «  
v e n g a r m e  co m o  quisiera, 
e ste  a c e r o  , v i v a  im a gen  
d e  la  p a r c a  , pondrá tre g u a s  
e n t r e  e l  pesar q u e  v io lento  
ine  m artir iza  ,  me quecna 
y  d e v o ra  , pues  mas q u iero  
d a r  la  v id a  á 2u fiereza, 
q u e  v e r la  co n  v i l ip e n d io  
á  v u es tro  a rb itr io  su jeta .  h iérete , 
T e d o s , D e ce n te .
mayor valor,
F r o t .  Y a  dió el a lien to  
en  b ra zo s  d e  su p erversa  
in iqu idad .
A e lx ,  R e t ir a d le
d o n d e  el e sp a n to  no pueda 
im p ed ir  el ju s to  g o z o  
que  mi cariñ o  fra n q u ea  
á todos.
A r s in . T r is t e  esp e ra n za ,  4^. 
y a  falleciste  ; y  pues  esta 
e x p er ien c ia  es tan ve h e m en te  
(a u n q u e  sensible) n o  v u elv a s  
s e g u n d a  v e z  á  exp o n e rte ,  
p u es  se fru stró  la primera.
A le x .  V a m o s á  S c u ta r o  , d o n d e  
tr ib u te m o s  en  o frenda  
o b seq u io sa  a n te  los D io s e s  
las  g r a c ia s  q u e  nos d isp en sa*  
p ropicios.
P r o t .  V a m o s ,  insigne, 
i lu stre  é i n v i c t o  C e s a r ,  
á  q u e  S c u ta r o  q u e  a lc a n z a  
tan tas  honras , d arte  p ued a  
las  mas exp re s iva s  gracias^ 
p e r o  antes , p ara  que  sea 
e n  un todo mas g r a n d io s a  
e l  j u b i l o  q u e  aposenta  
n u e s t r o  c o r a z o n  , p id am o s  
Ja b e n é v o la  i n d u lg e n c ia  
d e l  p ú blico .. .
T o d ss .  A  quien se o f r e c e s  
la s  o p erac io n es  nuestras .
S e  h a lla rá  en la  L ib re r ía  de C a s t i l lo , fr e n te  la s  g ra d a s  de S a n  F e lip e  et  
Jteal-, en la  de C erro  , c a lle  de Cedaceros  ; en su  p u esto  , c a lle  de A lc a lá   ^y  ei$ 
e l  d e l  D ia r io  , fr e n te  S a n to  Tomas : su  p recio  dos re a les  su e lta s   ^ y  en lom os e» 
p a s ta  á  20 cada uno ,  en perga m in o á 16  t y  á la  r ú s tica  4  15  ,  y  p or d o c e -  
mas con mayor equidad.
D o n d e  esta se h a l la r á n  las s igu ie n te s .
L a s  V í c t i m a s  d e l  A m o r .
F e d e r i c o  11 , p r im e r a ,  s e g u n d a  7  te r ce ­
ra parte.
L a s  tres  partes d e  C a r lo s  X I I .
L a  J a c o b a .
E l  P u e b l o  F e l i z .
L a  H id a lg u ia  de  una In g le s a .
L a  C e c i l i a  , p rim era y  s e g u n d a  parte,. 
E l  T r i u n f o  de  T o m iris ,
L u is  X I V .  E l G r a n d e .
G u s t a b o  A d o l fo  , R e y  de S u e c ia .
L a  in d u str io sa  M a d ri le ñ a .
E l
E l  C a l d e r e í o  de S a n  G e r m a n .
A r a g o n  restaurado p er  ei va lo r  de sus 
hijo«.
Q u i e n  o y e  la v o z  del C i e l o  c o n v ie r t e  el 
c a s t ig o  en preinio , ó la Cam .l;3.
L a  v ir tud  prem iada , ó e i  ve rd a d e ro  
b u e n  Hijo.
E l  S e v e ro  D ic t a d o r .
L a  fiel Pa\io rc ita  y  T i r a n a  de l  Castillo»
T r o y a  abrasada.
E l  A m o r  p e r s e g u id o ,  y l a V i r t n d  trivm- 
f a n r e . 'C o n  un Saynete . in titu la d o  las 
B e s u g u e r a s ,
£1  So l  de  E sp añ a  en  su  oriente ,  y  T o ^  
le d a a o  M o y s e s .
C a p r ic h o s  de  am or y  zelos,.
1/Las sabe e! l o c a  en  su  casa, qu<? e l  cuer* 
d o  ert la a gen a  , v n a tu r a l  V i z c a ín o ,
£1  mas H e r o y c o  E s p a ñ o l   ^ iu«ire de la 
a n t ig ü e d a d ,
J e r u s í l e n  co n q u is ta d a  por G o fr e d o  de 
B u l ló n .
D e fe n s a  de B a rce lo n a  p o r  la  mas fu e rte  
Anp^azona.
C a r lo s  V .  sobre D u r a .
D e  dos F n e m ig u s  hace  e l  am or dos- 
am igos.
E l  premio d e  la H u m an id a d .
KI H om bre c o n v e n c id o  á  la  r a z o a  ^ la  
M u g e r  prud en te .
H e rn á n  C o r te s  en  T'',bn«co.
P o i  ácr l e a l , y  ser n o b le  d a r  p u f ia l  co n ­
tra su san gre.
L a  J u s t in a .
A c a s o  ,  a stuc ia  y v a lo r  v e n c e n  tiranía, 
y  rigor . y  tr iu n fo s  d e  la  lea lca d .
L o s  tres M e l l iz o s .
E l  Hidalgo, tram p o so .
Ore.'tes en S c ir o  , T r a g e d i a .
L a  d e s g ra c ia d a  h e rm o sura, ò  D o ñ a  Incs. 
d e  C a s tro ,  T r a g e d i a .
E l  Alba  y ei Sol..
D e  un A c a s o  n a c e n  m uchos*
E l  A b u e l o  y la N ie t a .
J u e g o  co m p leto  a e  d iv ersio n  casera pa­
ra N a v id a d  y  C a rn esto len d a s  j  T r a ­
g ico m e d ia ^  lá V irtu d  . un e n tre  Per­
savi , lauros y  honore« ¿ r a n g e a  ,  c o a  
L o a s  y S a y n e te s .
E l  T i r a n o  de L o m b a rd ia .
C ó m o  hü de  ser la áuVus: d.
L a  bujena Espacia,. D r a m a  h e r o y c o  en un. 
a c to .
E i  F e l i z  encuentro,.
L a  V iu J $  ge n ero sa .
M unu7.a. T r a g e d ia  e n  c in c o  a cto»
E l  Buen H ijo .
L a  B u e n d  ÍVladrastra,.
A d e m a s  iiáy un gran  curtido  d e  otras- 
c a r i a s ,  S a í n e t e s  y E n trem eses.
